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Ι. Ιστορικό 
Το 1975, 16 Κράτη της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σε συνάντηση που 
διοργάνωσε το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Environment Programme - UNEP) στη Βαρκελώνη, υιοθέτησαν το Mεσογειακό Σχέδιο 
Δράσης (ΜΣΔ) (Mediterranean Action Plan – MAP) για την προστασία και ανάπτυξη της 
λεκάνης της Μεσογείου.  
Το θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη των δράσεων του ΜΣΔ υιοθετήθηκε στις  16 
Φεβρουαρίου 1976 με την υπογρφή, από τα 16 κράτη, της Σύμβασης της Βαρκελώνης “Για 
την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση” και των δύο συνοδών 
πρωτοκόλλων της (Πρωτόκολλο 1 “Για την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου από 
απορρίψεις πλοίων και αεροσκαφών” και Πρωτόκολλο 2 “Για την πρόληψη της ρύπανσης 
της Μεσογείου από πετρέλαια και άλλες επιβλαβείς ουσίες). Στη συνέχεια, το 1980, 
υπογράφηκε το Τρίτο Πρωτόκολλο της Σύμβασης (“Για την προστασία της Μεσογείου 
Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές”), το 1982 το Τέταρτο Πρωτόκολλο (“Περί 
των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου”) και το 1994 το Πέμπτο 
Πρωτόκολλο (“Σχετικά με την την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση 
από την εξερεύνηση και εκμετάλευση της υφαλοκρηπίδας, του θαλάσσιου βυθού και του 
υπεδάφους”). 
Το 1995, κατά τον εορτασμό των 20 ετών από την υιοθέτηση του ΜΣΔ, στη συνάντηση των 
Συμβαλλόμενων Μερών στη Βαρκελώνη, υπεγράφη η τροποποίηση της Σύμβασης. Η 
τροποποίηση έγινε σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, τις επιταγές της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης του Ρίο ντε Τζανέιρο, το 1992, και την πολυετή πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της καθώς και από την έως τότε εφαρμογή 
του ΜΣΔ. Η τροποποίηση αφορούσε α) αλλαγή του τίτλου της Σύμβασης από “Σύμβαση για 
την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση” σε “Σύμβαση για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου”, β) εισαγωγή 
της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης, γ) αναφορά σε διεθνείς Διακυρήξεις και Συνδιασκέψεις 
και δ) τροποποιήσεις άρθρων σχετικά με τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης της 
εφαρμογής της Σύμβασης, την αύξηση των υποχρεώσεων για τη λήψη μέτρων, κ.ά. 
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Στην ίδια Συνεδρίαση αντικαταστάθηκε το Τέταρτο Πρωτόκολλο της Σύμβασης με το  Έκτο 
Πρωτόκολλο “Σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη 
Μεσόγειο”. Το Έκτο Πρωτόκολλο (ή Νέο Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόμενες 
περιοχές) καινοτομεί, συγκριτικά με το Τέταρτο Πρωτόκολλο, σε θέματα προστασίας και 
διαχείρισης κινδυνευόντων και απειλούμενων ειδών και σε θέματα διατήρησης και 
αειφορικής χρήσης των στοιχείων της βιοποιπικιλότητας. Σύμφωνα με το Νέο Πρωτόκολλο, 
επίσης, καθορίζεται νέα κατηγορία προστατευόμενων περιοχών, με την ονομασία “Ειδικά 
Προστατευόμενες Περιοχές Μεσογειακής Σημασίας” (Specially Protected Areas of 
Mediterranean Importance - SPAMIs), εισάγονται διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή 
ξενικoύ ή γενετικά τροποποιημένου υλικού στα νερά της Μεσογείου, κ.ά. Το Νέο 
Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 
1999, δεν έχει όμως κυρωθεί  από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 
Σήμερα, συμβαλλόμενα Κράτη – Μέρη στη Σύμβαση της Βαρκελώνης είναι όλα τα 
Μεσογειακά Κράτη: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μονακό, 
Σλοβενία, Τουρκία, Τυνησία, Συρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΜΣΔ και του Νέου Πρωτοκόλλου για τις ειδικά 
προστατευόμενες περιοχές, το έτος 2000 εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό 
Μέσο (GEF - Global Environmental Facility) χρηματοδότηση για την εκπόνηση έργου με 
τίτλο «Προετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο» (SAP BIO - Strategic Action Plan for the Conservation 
of Biodiversity in the Mediterranean Region), διάρκειας 30 μηνών (Ιανουάριος 2001 – 
Ιούνιος 2003). Το έργο εκπονείται από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις 
Προστατευόμενες Περιοχές της Σύμβασης της Βαρκελώνης (RAC/SPA -Regional Activity 
Center for Specially Protected Areas) που εδρεύει στην Τυνησία, σε συνεργασία με τα άλλα 
Περιφερειακά Κέντρα Δράσης της Σύμβασης και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), η Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση 
της Φύσης (IUCN) κ.ά. 
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Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η από κοινού μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών 
εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης (ΣΣΔ) για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή του 
Νέου Πρωτοκόλλου για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης. Το ΣΣΔ πρόκειται να παρουσιασθεί για επικύρωση στη 13η συνάντηση 
των Συμβαλλόμενων Μερών το 2003.  
Στο ΣΣΔ θα καθορίζονται οι αρχές, οι προσεγγίσεις, οι προτεραιότητες, τα μέτρα και τo 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δράσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη 
Μεσόγειο. Βασικότερη πηγή για τη συγγραφή του θα αποτελέσουν οι Εθνικές Εκθέσεις και 
τα Εθνικά Σχέδια Δράσης, τα οποία εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και οι ειδικές εκθέσεις που εκπονούνται από διεθνείς 
οργανισμούς (π.χ. για τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότητα 
της Μεσογείου).  
Οι Εθνικές Αναφορές των χωρών, πρόκειται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2002. 
Ακολουθούν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
- αναγνώριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση της θαλάσσιας 
και παράκτιας βιοποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο και εκτίμηση της σημασίας τους, 
- αναγνώριση των εθνικών προτεραιοτήτων για τη διατήρηση της παράκτιας και 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας,  
- αναγνώριση των επανορθωτικών μέσων (π.χ. διατήρηση απειλούμενων 
οικοσυστημάτων ή ενδιαιτημάτων μέσω της ίδρυσης νέων προστατευόμενων 
περιοχών). 
 
Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θα διατυπώνονται στις 
Εθνικές Αναφορές των Συμβαλλόμενων Μερών, θα περιγράφουν αναλυτικά τις 
προτεινόμενες ενέργειες, δράσεις και μέτρα για τη διατήρηση της στοιχείων της παράκτιας 
και θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε επίπεδο οικοσυστημάτων, τύπων οικοτόπων και ειδών. 
Ο συντονισμός του έργου σε κάθε χώρα αποτελεί ευθύνη του «Εθνικού Εκπροσώπου», ο 
οποίος ορίσθηκε για τον σκοπό αυτό από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, ενώ η συλλογή και 
επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων για τη συγγραφή των Εθνικών Αναφορών, υπό την 
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εποπτεία του Εθνικού Εκπροσώπου, ανατέθηκε  από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις 
Προστατευόμενες Περιοχές της Σύμβασης σε ανεξάρτητους συμβούλους. Η διαδικασία 
σύνταξης των Εθνικών Αναφορών περιλαμβάνει, επίσης, την ενεργό συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών κάθε χώρας (αρμόδια Υπουργεία,  τοπική αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι 
παραγωγικών ομάδων, μη κρατικές οργανώσεις, κ.ά) με τη διοργάνωση εθνικών 
διαβουλεύσεων.  
 
Ι. 1. Η ελληνική συμμετοχή στο έργο 
Ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας ορίσθηκε η κα Σταυρούλα Σπυροπούλου, η οποία 
υπηρετεί στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, ΥΠΕΧΩΔΕ. Με πρόταση του Εθνικού Εκπροσώπου προς το Περιφερειακό 
Κέντρο Δράσης για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Σύμβασης, το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ορίσθηκε ως σύμβουλος, υπεύθυνος για τη συγγραφή της 
Εθνικής Αναφοράς.  
Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της  Εθνικής  Εκπροσώπου και του 
ΕΚΒΥ, με σκοπό την ανασκόπηση και αξιολόγηση της διαθέσιμης πληροφορίας για τη 
συγγραφή της Εθνικής Αναφοράς, καθορίστηκαν οι σκοποί της αναφοράς, οι θεματικές 
ενότητες που θα αναπτύσσονταν και η ομάδα των ειδικών επιστημόνων που θα καλούνταν να 
συγγράψει τα σχετικά με την ειδικότητά τους κείμενα.  
Η παράκτια και θαλάσσια βιοποικιλότητα προσεγγίσθηκε σε επίπεδο οικοσυστημάτων, 
τύπων οικοτόπων και ειδών. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία 
της βιοποικιλότητας, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα βάσει των Οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ: α) υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, β) λιμνοθάλασσες, γ) 
θαλάσσιες χελώνες, δ) πουλιά μικρών νησιών και βραχονησίδων, βραχωδών ακτών, 
θάλασσας και παράκτιων λιμνοθαλασσών, δ) κητώδη, ε) Μεσογειακή φώκια.  
Οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας κλήθηκαν να συγγράψουν τα 
κεφάλαια III έως V της Εθνικής Αναφοράς σε θέματα της ειδικότητάς τους (π.χ. λιβάδια 
Ποσειδωνίας, λιμνοθάλασσες, θαλάσσιες χελώνες, κ.λπ.). Σε συνάντηση της ομάδας 
εργασίας, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Εκπρόσωπος και εκπρόσωποι συναρμόδιων 
υπουργείων (ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας), καθορίστηκε η διαδικασία σύνταξης της αναφοράς. 
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Τα μέλη της ομάδας εργασίας ανέλαβαν τη δέσμευση να προετοιμάσουν τα κεφάλαια III έως 
V αυτής. Το ΕΚΒΥ ανέλαβε να συγγράψει τα κεφάλαια Ι και ΙΙ της Εθνικής Αναφοράς, να 
συγκεντρώσει τα κείμενα από την ομάδα εργασίας και να προετοιμάσει το τελικό κείμενο της 
αναφοράς. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), το οποίο ανέλαβε, σε συνεγασία με το ΕΚΒΥ, τον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της εθνικής διαβούλευσης.  
 
Ι.2. Εθνική Αναφορά  
Το περιεχόμενο των Εθνικών Αναφορών των χωρών είναι καθορισμένο βάσει των 
προδιαγραφών που τέθηκαν από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Προστατευόμενες 
Περιοχές της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Έτσι, η Εθνική Αναφορά της Ελλάδας 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:  
 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
I.1. Ιστορικό  
I.2. Σκοποί της Εθνικής Αναφοράς 
II. Βασικές πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα 
II.1. Γενικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας 
ΙΙ.2. Θαλάσσια και παράκτια ενδιαιτήματα και είδη 
ΙΙ.3. Δράσεις σχετικές με το Νέο Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές 
και τη βιοποικιλότητα της Μεσογείου  
ΙΙ.3.1. Δράσεις σχετικές με το Άρθρο 3 (Γενικές Υποχρεώσεις) 
ΙΙ.3.2. Δράσεις σχετικές με την Προστασία των Περιοχών 
ΙΙ.3.3. Δράσεις σχετικές με την Προστασία των Ειδών 
ΙΙ.3.4. Δράσεις σχετικές με την Προστασία Περιοχών και Ειδών 
ΙΙ.4. Προτεραιότητες που έχουν αναγνωρισθεί σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
ΙΙ.4.1. Ίδρυση δικτύου προστατευόμενων περιοχών, προστασία των ειδών και του 
τοπίου 
ΙΙ.4.2. Διατήρηση των φυσικών πόρων 
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ΙΙ.4.3. Πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων 
ΙΙ.4.4. Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
ΙΙ.4.5. Δημιουργία επιχειρησιακής δυνατότητας (Capacity building) 
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
III.1. Επιλογή των κύριων θεματικών ενοτήτων 
III.2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά θεματική ενότητα 
ΙΙΙ.2.1. Λιβάδια Ποσειδωνίας  
III.2.2. Λιμνοθάλασσες 
III.2.3.  Θαλάσσιες χελώνες  
III.2.4. Πουλιά των βραχονησίδων και των μικών νησιών, των βραχωδών ακτών, 
Θαλασσοπούλια, Πουλιά των παράκτιων υγροτόπων 
III.2.4.1. Πουλιά των βραχονησίδων και των μικών νησιών, των βραχωδών 
ακτών, Θαλασσοπούλια  
III.2.4.2. Πουλιά των παράκτιων υγροτόπων 
III.2.5. Κητώδη 
III.2.6. Μεσογειακή φώκια 
ΙΙΙ.3. Γενικά συμπεράσματαγια την κατάσταση της παράκτιας και θαλάσσαιας 
βιοποικιλότητας στην Ελλάδα 
IV. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ  
IV.1. Έρευνα  - Επισκόπηση 
IV.2. Σχέδια δράσης – Διαχειριστικά σχέδια - Παρακολούθηση 
IV.3. Διαχειριστικές εφαρμογές 
ΙV.4. Κατάρτιση - Ενημέρωση - Εκπαίδευση 
V. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
V.1. Λιβάδια Ποσειδωνίας  
V.2. Λιμνοθάλασσες 
V.3. Θαλάσσιες χελώνες 
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V.4. Πουλιά μικρών νησιών και βραχονησίδων, των βραχωδών ακτών, Θαλασσοπούλια, 
Πουλιά των παράκτιων υγροτόπων 
V.5. Κητώδη 
V.6. Μεσογειακή φώκια  
VI. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
VI.1. Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 
VI.2. Δημιουργία δικτύου προστατευόμενων περιοχών  
VI.3. Δράσεις προστασίας για κινδυνεύντα - προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων 
της παράκτιας ζώνης 
VI.4. Βελτίωση των διαχειριστικών εφαρμογών σε εθνικό επίπεπεδο 
VI.5. Στρατηγικές ανάπτυξης της γνώσης σε εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κατάλογος των θαλάσσιων και παράκτιων τύπων βλάστησης της Ελλάδας. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, 
σχετικές Συμβάσεις και Οδηγίες. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κατάλογος των παράκτιων και θαλάσσιων Προτεινόμενων Τόπων 
Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου NATURA 2000.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Χάρτης εξάπλωσης των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, των λιμνοθαλασσών, 
των σημαντικών ειδών πουλιών, των θαλάσσιων χελωνών, των κητωδών και της 
Μεσογειακής φώκιας στους Προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας στην Ελλάδα.  
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ΙI. Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων της Εθνικής Αναφοράς  
Εισαγωγή  
Το εισαγωγικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ΜΣΔ και της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Πρωτοκόλλων 
της. Αναφέρει τον σκοπό του έργου SAP - BIO και τις διαδικασίες εκπόνησής του καθώς και 
τους σκοπούς της Εθνικής Αναφοράς.  
Βασικές πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα 
Το επόμενο κεφάλαιο της Εθνικής Αναφοράς περιλαμβάνει παράθεση στοιχείων για την 
παράκτια και θαλάσσια βιοποικιλότητα της χώρας. Συνοπτικά, τα στοιχεία αυτά είναι τα 
ακόλουθα:  
Θαλάσσιοι και Παράκτιοι τύποι οικοτόπων 
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί  31 θαλάσσιοι και 132 παράκτιοι (χερσαίοι και υγροτοπικοί) 
τύποι βλάστησης των καταλόγων αναφοράς, οι οποίοι καθορίσθηκαν στο πλαίσιο του Έκτου 
Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης.  
Θαλάσσια και παράκτια είδη 
Χλωρίδα 
Μακρόφυτα (στη θάλασσα και σε υφάλμυρα νερά): 515 τάξα θαλάσσιων μακροφυκών και 7 
τάξα αγγειοσπέρμων στη θάλασσα και σε υφάλμυρα νερά. 
Παράκτια χλωρίδα (χερσαία): περισσότερα από 1.500 τάξα χερσαίων φυτών. 
Πανίδα  
Ζωοβένθος: περισσότερα από 2.650 τάξα βενθικής μακροπανίδας.  
Θαλάσσια θηλαστικά: 12 τάξα κητωδών και η Μεσογειακή φώκια.  
Θαλάσια ερπετά: 3 τάξα θαλάσσιων χελωνών, εκ των οποίων μόνο ένα, η Caretta caretta, 
αναπαράγεται στις ελληνικές ακτές. 
 
Το κεφάλαιο συνεχίζει με την αναφορά των ενεργειών των Συμβαλλόμενων Μερών για την 
εφαρμογή του Έκτου Πρωτοκόλου. Η Ελλάδα, ως Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης, 
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συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Συνεδριάσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, των Εθνικών 
Εστιακών Σημείων και των Ειδικών Επιστημόνων. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Τέταρτου 
Πρωτοκόλλου, εννέα παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως Ειδικά 
Προστατευόμενες Περιοχές, το χερσαίο τμήμα των οποίων καλύπτει το 0,32 % περίπου της 
έκτασης της χώρας και το θαλάσσιο 214,791 εκτάρια. Το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ορισθεί ως 
Εθνικό Εστιακό Σημείο (National Focal Point) για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές. 
Η Ελλάδα έχει υπογράψει το Έκτο (Νέο) Πρωτόκολλο και βρίσκεται στη διαδικασία 
κύρωσής του. Έχει συμμετάσχει  ενεργά στις  διαδικασίες προετοιμασίας του καθώς και 
εξειδίκευσης δράσεων που απορρέουν από αυτό σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο. 
Παράλληλα, στην  Ελλάδα έχουν  υλοποιηθεί και υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ειδικότερα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της εθνικής περιβαλλοντικής της πολιτικής 
και των υποχρεωσεών της σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις Διεθνείς Συμβάσεις τις 
οποίες έχει υπογράψει.  
Στο κείμενο αναφέρονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο στο 
διάστημα των τελευταίων 10 περίπου ετών για τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος και αφορούσαν την εκπόνηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων για τις 
προστατευόμενες και υπό προστασία περιοχές καθώς και για τα προστατευόμενα είδη. 
Έμφαση δόθηκε στις υποχρεώσεις της Ελλάδας σε σχέση με τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και 
79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών». Παρουσιάζεται εκτενέστερα το 
έργο που εκπονήθηκε σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
για την αναγνώριση των περιοχών Κοινοτικής Σημασίας και τη διαμόρφωση του Εθνικού 
Καταλόγου με τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές στο, υπό σύσταση, Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000». Στο δίκτυο «NATURA 2000» θα ενταχθούν και οι 
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special ProtectIon Areas - 
SPA), σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.Ο Εθνικός Κατάλογος αριθμεί σήμερα 238 
περιοχές που περιλαμβάνουν χερσαία, υγροτοπικά, παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα 
της ελληνικής φύσης.  
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Συνοπτικά παρουσιάζονται και οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν για το φυσικό περιβάλλον, 
κυρίως μέσω Κοινοτικών Χρηματοδοτικών Μέσων αλλά και Εθνικών Πόρων, οι οποίες 
υλοποιήθηκαν κυρίως στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου και αφορούσαν την εκπόνηση 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, την κατασκευή και λειτουργία Κέντρων 
Πληροφόρησης, την εγκατάσταση φυλακίων και παρατηρητηρίων, ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, έργα αποκατάστασης και ανόρθωσης οικοσυστημάτων, την εκπόνηση 
προγραμμάτων παρακολούθησης και σχεδίων δράσης για τη διατήρηση των ειδών, κ.λπ. 
Παράλληλα, αναφέρονται και έργα που υλοποιήθηκαν σε περιοχές που δεν υπάγονται σε 
κάποιο καθεστώς προστασίας, όπως έργα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων, για τη διαχείριση στερεών και τοξικών 
αποβλήτων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, για τη διαχείριση 
απορριμμάτων, για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, για τη δημιουργία του 
Εθνικού Κτηματολογίου, κ.ά. 
Στο κείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, και οι θεσμικές ρυθμίσεις που προωθήθηκαν για α) 
την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, β) την ενσωμάτωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος στις τομεακές πολιτικές και γ) την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας 
που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει 
η Ελλάδα. 
Τέλος, στο κείμενο παρουσιάζονται οι προτεραιότητες για δράση για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά γίνεται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα της χώρας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(Γ΄ΚΠΣ), και σε σχετικές ενέργειεις και δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τις 
προγραμματισμένες εθνικές δράσεις προτεραιότητας, συνοπτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου που αφορά την 
υλοποίηση των τομεακών και περιφεριακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ 
(2000 – 2006), προβλέπεται μια σειρά άμεσων και έμμεσων ενεργειών και δράσεων σχετικά 
με τη διατήρησης της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των αιτίων υποβάθμισης της. 
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που περιλαμβάνουν άμεσες δράσεις είναι τα ακόλουθα:.  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον του ΥΠΕΧΩΔΕ  
Ειδικότερα, το Μέτρο για την προστασία και ανάδειξη βιοτόπων δίνει προτεραιότητα στην 
προστασία των περιοχών Natura 2000 ώστε να ανταποκριθεί η χώρα στις υποχρεώσεις της 
σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις και Ευρωπαϊκές οδηγίες. Βασικός στόχος του Μέτρου 
είναι η εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε 
τουλάχιστον 25 σημαντικές προστατευόμενες περιοχές (έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 
κήρυξης και διαχείρισης, εκπόνηση και έναρξη εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης). Το Μέτρο 
αποσκοπεί, επίσης, στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαίτερα απειλούμενα είδη της 
χλωρίδας και πανίδας καθώς και στην καταγραφή της κατανομής των σημαντικότερων ειδών 
στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου του δικτύου NATURA 2000, και στην πιλοτική 
εφαρμογή δράσεων προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων και Τοπίων Ιδιαιτέρου 
Φυσικού Κάλλους. Συνοπτικά θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών: 
 Εκπόνηση κύριων μελετών (ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης, 
μελέτες διαχείρισης επισκεπτών, χαρτογράφηση ειδών, σχέδια δράσης απειλούμενων 
ειδών) 
 Ιδρυση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης σε 25 προστατευόμενες περιοχές 
 Οργάνωση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος  
 Εγκατάσταση παρατηρητηρίων, φυλακίων, περιπτέρων και κέντρων ενημέρωσης και 
πληροφόρησης 
 Έργα αναβάθμισης και προστασίας περιβάλλοντος  
 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
 Έργα ερμηνείας περιβάλλοντος 
 Έργα προστασίας και διαχείρισης ειδών  
 Διαχείριση και ανάδειξη βιοτόπων. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ. Γεωργίας 
Ο Άξονας 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα» περιλαμβάνει δράσεις με στόχο τη διατήρηση 
και προστασία των φυσικών πόρων και του αγροτικού τοπίου. Συγκεκριμένα, 
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περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικων 
προβλημάτων που σχετίζονται με την άσκηση της γεωργίας: 
 Βιολογική γεωργία, μείωση νιτρορύπανσης, ολοκληρωμένη παραγωγή, ζωνικά 
προγράμματα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων κυρίως σε περιοχές εντατικής γεωργίας. 
 Βιολογική γεωργία, παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, διατήρηση αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων, διατήρηση τοπικών καλλιεργούμενων ποικιλιών, ζωνικά 
προγράμματα για την αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. 
 Βιολογική κτηνοτροφία, εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, διατήρηση και ανακατασκευή 
αναβαθμίδων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των εδαφών και της εγκατάλειψης του 
αγροτικού τοπίου κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας του Υπ. Γεωργίας 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία και Ανάπτυξη των Υδατικών πόρων - 
Υδατοκαλλιέργειες – Εξοπλισμός λιμένων αλιείας – Μεταποίηση και εμπορία και Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων», Μέτρο 3.1. «Προστασία και ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων» 
στοχεύει στα ακόλουθα: 
 Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων των παράκτιων περιοχών σε έκταση 15 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και αύξηση της τοπικής αλιεύσιμης ιχθυοπαραγωγής σε 
ποσοστό 10% μετά την πρώτη πενταετία.  
 Αύξηση της βιοποικιλότητας και της βιομάζας στην περιοχή εφαρμογής. 
 Διατήρηση της απασχόλησης στην επαγγελματική αλιεία στην περιοχή εφαρμογής μετά 
την πρώτη πενταετία. 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 «Χρηματοδοτικές Ενέργειες από άλλα Διαρθρωτικά ταμεία», 
Μέτρο 6.1. «Χρηματοδοτικές Ενέργειες από το ΕΤΠΑ» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 
ακόλουθες δράσεις: 
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 Κατασκευή – αποπεράτωση – επέκταση και βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων 
ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα νησιωτικά συγκροτήματα και σε περιοχές άμεσα 
εξαρτώμενες από την αλιεία. 
 Βελτιωτικά – υδραυλικά έργα λιμνοθαλασσών – λιμνών. 
 Βελτιωτικά έργα λιμνοθαλασσών, αλυκών και άλλων υδάτινων σχηματισμών. 
 Ενέργειες διαχείρισης – αξιοποίησης ή προστασίας λιμνοθαλασσών, ιδιαίτερα σε 
περιοχές με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής οι οποίες αποτελούν και οικοσυστήματα 
ιδιαίτερα οικολογικού ενδιαφέροντος. 
 Τη συνέχιση του προγράμματος ποιότητας νερού όπου διαβιούν και εκτρέφονται 
υδρόβιοι οργανισμοί. 
 Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Έρευνας Τομέα Αλιείας. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Υπ. Ανάπτυξης 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη», Mέτρο 7.3 «Αξιοποίηση 
φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων» περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 Εκπόνηση μελετών υποστήριξης της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.  
 Υλοποίηση έργων υποστήριξης της υδατικής πολιτικής. 
 Εκπόνηση μελετών και κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων των υδατικών πόρων.  
 
Τα έργα υποστήριξης της υδατικής πολιτικής αφορούν στη διαμόρφωση της διοικητικής και 
επιχειρησιακής υποδομής σε επίπεδο λεκάνης απορροής και θα υλοποιηθούν μετά τη 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.  
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Αλλα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που περιλαμβάνουν ενέργειες ενημέρωσης, 
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης 
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του 
Υπουργείου Εργασίας. Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την κατάρτιση στελεχών των 
Φορέων Διαχείρισης (Μέτρο 1.5: «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προώθηση της 
απασχόλησης ανέργων στους τομείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος») καθώς και 
την επιδότηση των θέσεων εργασίας.  
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 
2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του 
Υπουργείου Παιδείας. Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δράσεις σε συνεργασία με τα 
κέντρα πληροφόρησης και τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. 
 
Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, Προτεραιότητες για δράση, Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 
Τα κεφάλαια ΙΙΙ, IV και V αποτελούν τον πυρήνα της Εθνικής Αναφοράς. Βάσει της 
προσέγγισης που ακολουθήθηκε, το κεφάλαιο ΙΙΙ «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης» 
αναφέρεται σε έξι θεματικές ενότητες που αντιπροσωπεύουν σημαντικά συστατικά της 
βιοποικιλότητας στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο της Μεσογείου (λιβάδια Ποσειδωνίας, 
λιμνοθάλασσες, θαλάσσιες χελώνες, πουλιά των μικρών νησιών και βραχονησίδων, των 
βραχωδών ακτών, θαλασσοπούλιο, πουλιά των παράκτιων λιμνοθαλασσών, κητώδη, 
Μεσογειακή φώκια). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση, οι 
ενέργειες που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται για την προστασία τους και τα ζητήματα που 
προκύπτουν σχετικά με τη διατήρησή τους, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακες 
στο τέλος κάθε ενότητας.  
Στο κεφάλαιο IV «Προτεραιότητες για δράση» παρουσιάζονται σε πίνακες, βάσει των 
προδιαγραφών της Εθνικής Αναφοράς, οι προτεινόμενες προτεραιότητες για δράση για τη 
διατήρηση των στοιχείων της βιοποικιλότητας που αναφέρονται στις θεματικές ενότητες 
(κεφάλαιο ΙΙΙ). Το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων διαμορφώθηκε κατά την εθνική 
διαβούλευση, βάσει των παρεμβάσεων που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες, δίχως 
όμως να έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. 
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Στο κεφάλαιο V «Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο» παρουσιάζεται σε πίνακες, βάσει των 
προδιαγραφών της Εθνικής Αναφοράς, η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των 
προτεινόμενων προτεραιοτήτων για δράση.  
Στο κεφάλαιο VΙ «Προτεινόμενες ενέργειες για το μέλλον» παρουσιάζονται προτάσεις που 
αφορούν τα ακόλουθα: 
α) Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Προτείνεται η συμπλήρωση, εξειδίκευση και 
ενσωμάτωση των προτάσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως δράσεις προτεραιότητας σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο στο υπό τελική διαμόρφωση κείμενο της Στρατηγικής καθώς και στο 
σχετικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια και Παράκτια Βιοποικιλότητα. 
β) Δημιουργία δικτύου προστατευόμενων περιοχών. Προτείνονται α) η άμεση κήρυξη των 
θαλάσσιων και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και β) η ικανοποίηση των 
απαιτήσεων για τη δημιουργία δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό επίπεδο και τη 
δημιουργία του δικτύου των “Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας” 
(Specially Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs) σε Μεσογειακό επίπεδο. 
γ) Δράσεις προστασίας για κινδυνεύντα - προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων της 
παράκτιας ζώνης. Προτείνονται μέτρα προστασίας και διατήρησης (χαρτογράφηση ειδών και 
τύπων οικοτόπων, ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους 
σε εθνικό επίπεδο, αξιολόγηση των απειλών και των διαχειριστικών πρακτικών, εφαρμογή 
προγραμμάτων παρακολούθσηης, δράσεις ενημέρωσης, ανάπτυξη μηχανισμών εφαρμογής 
των ανωτέρω) και ενσωμάτωσή τους σε σχετικά Σχέδια Δράσης.  
δ) Βελτίωση των διαχειριστικών εφαρμογών σε εθνικό επίπεδο. Προτείνονται μέτρα 
εφαρμογής στις προστατευόμενες περιοχές αλλά και γύρω από αυτές σχετικά με 
μηχανισμούς ελέγχου, δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενίσχυση της νομοθεσίας. 
Επίσης, προτείνονται δράσεις, όπως η οριοθέτηση της δημόσιας γης στον παράκτιο χώρο, με 
έμφαση στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου NATURA 2000, η επίβλεψη του 
παράκτιου χώρου σε σχέση με την αλιεία, με έμφαση στις περιοχές του δικτύου NATURA 
2000, η οριοθέτηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, η ενημέρωση των καταλόγων των 
προστατευόμενων ειδών, η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων για 
την εκπόνηση αλιευτικών διαχειστικών οδηγών στις λιμνοθάλασσες, η εξεύρεση μηχανισμών 
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και μεθόδων για την αποζημίωση των αλιέων σε περιπτώσεις καταστροφής αλιευτικών 
εργαλείων από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, κ.λπ. 
ε) Στρατηγικές ανάπτυξης της γνώσης σε εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο. Προτείνεται η 
περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης και των επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική 
διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, 
οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν την καταγραφή και την αξιολόγηση των βιολογικών 
κοινωνιών του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου σε μεγάλη κλίμακα, την ανάπτυξη 
κριτηρίων αξιολόγησης για την κατάσταση διατήρησής τους, την ανάπτυξη ενδεικτών και 
προγραμμάτων παρακολούθησης και τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων εργασίας και 
μηχανισμών διάχυσης της πληροφορίας.  
Σύμφωνα με μια δεύτερη προσέγγιση, προτείνεται η βελτίωση των επιστημονικών μεθόδων, 
βάση της υφιστάμενης γνώσης, και η άμεση εφαρμογή τους σε Μεσογειακό επίπεδο για τα 
είδη «στόχους» που έχουν αναγνωρισθεί. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν απογραφή και 
χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, απογραφή και χαρτογράφηση των 
λιμνοθαλασσών και των μικρών υγροτόπων σύμφωνα με τη μέθοδο MedWet, εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων παρακολούθησης για τις θαλάσσιες χελώνες στην ανατολική Μεσόγειο, 
απογραφή και παρακολούθηση των περιοχών που φιλοξενούν θαλασσοπούλια, εκπόνηση 
μελετών για τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλασσοπούλια, συγκέντρωση δεδομένων για την 
εκτίμηση της υφιστάμενης κατάσταση των πληθυσμών των κητωδών, εκτίμηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της Μεσογειακή φώκιας και αλιέων και εφαρμογή μέτρων 
άμβλυνσης των επιπτώσεων σε σημαντικές περιοχές για το είδος. 
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ΙΙΙ. Πίνακες που περιέχονται στην Εθνική Αναφορά 
ΙΙΙ.1. Πίνακες που περιέχονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ «Ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης»  
Κάθε θεματική ενότητα (λιβάδια Ποσειδωνίας, κητώδη, κ.λπ.) του κεφαλαίου ΙΙΙ συνοδεύεται 
από δύο πίνακες. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται τα ζητήματα (issues) και τα 
προβλήματα (problems) για τη διατήρηση των στοιχείων της βιοποικιλότητας, η κατάσταση 
(status) και η τάση (trend) τους σε εθνικό επίπεδο. Στον δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται οι 
κύριες απειλές (threats), οι αιτίες (causes), οι επιπτώσεις (impacts) και η σπουδαιότητά 
(significance) τους. Η κάθε απειλή, ανάλογα με τη σπουδαιότητά της, χαρακτηρίζεται ως: 
Κρίσιμη, Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή, Άγνωστη. 
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ΙΙΙ 1.1. ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (Posidonia oceanica meadows) 
Πίνακας 1α. Κύρια ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) στην Ελλάδα. 
Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση  Τάση 
Τουριστική και Οικιστική Ανάπτυξη  Διάθεση ανεπεξέργαστων 
λυμάτων  
 
 
 
Σκάφη αναψυχής 
 
Κατασκευή λιμανιών / 
μαρίνων 
Οι μεγάλες παράκτιες πόλεις έχουν ή προγραμματίζεται να 
έχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Όλες οι 
ξενοδοχειακές μονάδες έχουν υποχρεωτικά εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας. Δεν έχει γίνει διερεύνηση του προβλήματος σε  
χαρτογραφημένες περιοχές  
Σημειώνεται αύξηση στην κίνηση των σκαφών αναψυχής κατά 
τους θερινούς μήνες. Δεν έχει γίνει διερεύνηση του 
προβλήματος σε  χαρτογραφημένες περιοχές  
Οι κατασκευές αυτές υλοποιούνται μετά από εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν έχει γίνει διερεύνηση του 
προβλήματος σε  χαρτογραφημένες περιοχές  
 
Σταθερή με τάση 
μείωσης 
 
 
 
Αυξητική 
 
Αυξητική 
Γεωργία Αλόγιστη χρήση 
λιπασμάτων και γεωργικών 
φαρμάκων 
Γίνονται συστηματικές προσπάθειες εφαρμογής ορθών 
γεωργικών πρακτικών. Δεν έχει γίνει διερεύνηση του 
προβλήματος σε  χαρτογραφημένες περιοχές  
Σταθερή με τάση 
μείωσης 
Αλιεία Χρήση συρόμενων  
αλιευτικών εργαλείων 
 
 
Ερασιτεχνική αλιεία 
 
Μονάδες 
υδατοκαλλιεργειών 
Δεν επιτρέπεται σε περιοχές με Ποσειδωνία αλλά εντοπίζονται 
προβλήματα εφαρμογής λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, 
επόπτευσης και πληροφόρησης στην εκτεταμένη ελληνική 
ακτογραμμή 
Δεν έχει γίνει διερεύνηση του προβλήματος σε  
χαρτογραφημένες περιοχές 
Η εγκατάστασή τους γίνεται μετά από εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι μονάδες χωροθετούνται σε 
περιοχές με ικανοποιητική ανανέωση των νερών και μεγάλα 
βάθη, ενώ αποφεύγονται οι περιοχές που φιλοξενούν 
Ποσειδωνίες   
Πτωτική  
 
 
 
Αυξητική 
 
Πτωτική 
Ξενικά είδη  Αντικατάσταση των 
τοπικών ειδών 
Υπάρχουν  συνεχώς αυξανόμενες αναφορές. Δεν έχει γίνει 
διερεύνηση του προβλήματος σε  χαρτογραφημένες περιοχές 
που φιλοξενούν Ποσειδωνίες 
Αυξητική 
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Πίνακας 1β. Κύριες απειλές σχετικά με τη διατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) στην Ελλάδα. 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σπουδαιότητα 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Διάθεση ανεπεξέργαστων 
λυμάτων 
Ευτροφισμός Αύξηση της συγκέντρωσης των 
θρεπτικών αλάτων και του 
αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού 
Υποβάθμιση των λιβαδιών, 
μείωση της παραγωγικότητας
Σχετικά υψηλή 
Σκάφη αναψυχής Καταστροφή των ριζωμάτων  Αγκυροβόληση  Υποβάθμιση, καταστροφή 
των λιβαδιών 
Σχετικά υψηλή 
Κατασκευή λιμανιών/μαρίνων Διατάραξη της φυσικής 
δυναμικής των ακτών  
Αλλαγή των συνθηκών 
υδροδυναμισμού  
Σταδιακή απώλεια των 
λιβαδιών 
Υψηλή 
ΓΕΩΡΓΙΑ  
Αλόγιστη χρήση λιπασμάτων 
και γεωργικών φαρμάκων 
Ευτροφισμός, ρύπανση με βαρέα 
μέταλλα 
Αύξηση της συγκέντρωσης των 
θρεπτικών αλάτων, του 
αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού 
και των βαρέων μετάλλων 
Υποβάθμιση των λιβαδιών, 
μείωση παραγωγικότητας, 
βιοσυσσώρευση βαρέων 
μετάλλων στους θαλλούς  
Σχετικά υψηλή 
ΑΛΙΕΙΑ 
Χρήση συρόμενων  
αλιευτικών εργαλείων 
Καταστροφή των ριζωμάτων Παγίδευση των ριζωμάτων από τα 
συρόμενα εργαλεία 
Άμεση καταστροφή των 
λιβαδιών 
Υψηλή 
Ερασιτεχνική αλιεία Καταστροφή των ριζωμάτων Αγκυροβόληση Υποβάθμιση, καταστροφή 
των λιβαδιών 
Σχετικά υψηλή 
Μονάδες υδατοκαλλιεργειών Ευτροφισμός Αύξηση της συγκέντρωσης των 
θρεπτικών αλάτων και του 
αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού 
Υποβάθμιση των λιβαδιών, 
μείωση της παραγωγικότητας 
Άγνωστη 
ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Αντικατάσταση των τοπικών 
ειδών 
Μείωση της επιφάνειας του 
πυθμένα που καλύπτεται από τα 
λιβάδια 
Ανταγωνισμός Υποβάθμιση των λιβαδιών 
(περιορισμός της 
Ποσειδωνίας) 
Σχετικά υψηλή 
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ΙΙΙ.2. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ 
Πίνακας 2α. Κύρια ζήτηματα σχετικά με τη διατήρηση των λιμνοθαλασσών στην Ελλάδα. 
Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση Τάση 
Γεωργία 
 
 
Αλόγιστη χρήση λιπασμάτων στη 
λεκάνη απορροής των 
λιμνοθαλασσών 
 
Γίνονται προσπάθειες εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών 
και προώθησης βιολογικών καλλιεργειών. Δεν έχει γίνει 
συστηματική διερεύνηση του προβλήματος 
Σταθερή 
 
 
 Αλλαγές στις χρήσεις γης στη 
λεκάνη απορροής των 
λιμνοθαλασσών 
Αφορά αποξηράνσεις λιμνοθαλασσών για την επέκταση της 
γεωργικής γης, των προηγούμενων κυρίως δεκαετιών. Σήμερα, 
υπάρχει τάση αποκατάστασής  τους 
Πτωτική 
Διαχείριση υδατικών 
πόρων 
Αύξηση της ζήτησης σε νερό στη 
λεκάνη απορροής των 
λιμνοθαλασσών 
Θεωρείται  ιδιαίτερα σοβαρή  κατάσταση. Συνήθως, μειώνεται 
δραστικά η εισροή γλυκού νερού στις λιμνοθάλασσες. 
Απαιτείται εφαρμογή διαχείρισης 
Αυξητική 
 
 Διασυνοριακή ρύπανση Θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και για αυτόν τον λόγο γίνεται 
παρακολούθηση ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων μέσω 
διακρατικών συμφωνιών 
Αυξητική 
Υδατοκαλλιέργεια Εμπλουτισμοί με χρήση μη ντόπιων 
γεννητόρων 
 
Θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω των συνεχών και 
ανεξέλεγκτων εμπλουτισμών των τελευταίων 15 ετών. Δεν έχει 
γίνει διερεύνηση του προβλήματος σε  συγκεκριμένες περιοχές 
Αυξητική 
 
 Αυθαίρετοι εμπλουτισμοί με 
καλλιεργούμενα τοπικά είδη 
Θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω των συνεχών και 
ανεξέλεγκτων εμπλουτισμών των τελευταίων 20 ετών. Δεν έχει 
γίνει διερεύνηση του προβλήματος σε  συγκεκριμένες περιοχές 
Πιθανώς Αυξητική 
 Διάνοιξη τάφρων και καναλιών με 
εμπειρικό τρόπο 
Θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω των συνεχών και συχνά 
αναποτελεσματικών διανοίξεων τάφρων και καναλιών με 
εμπειρικό τρόπο  από  τη δεκαετία του 1980. Δεν έχει γίνει 
διερεύνηση του προβλήματος σε  συγκεκριμένες περιοχές 
Αυξητική 
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Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση Τάση 
Τουριστική και οικιστική 
ανάπτυξη 
Αυθαίρετη δόμηση σε περιοχές που 
γειτνιάζουν με λιμνοθάλασσες 
Σε ορισμένες περιοχές  δεν υποχωρεί επί δύο δεκαετίες Πιθανώς Αυξητική 
 Διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων Δεν έχει γίνει διερεύνηση του προβλήματος σε  συγκεκριμένες 
περιοχές 
Σταθερή 
 Αυθαίρετες απορρίψεις σε μη 
χωροθετημένες για αυτόν τον σκοπό 
περιοχές που γειτνιάζουν με 
λιμνοθάλασσες 
Παρατηρείται συχνά, λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης και 
επόπτευσης του χώρου. Γίνονται προσπάθειες για την 
εγκατάσταση ΧΥΤΑ 
Σταθερή 
Αλιεία Παράνομη αλιεία Παρατηρείται συχνά, λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης και 
επόπτευσης του χώρου 
Σταθερή 
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Πίνακας 2β. Κύριες απειλές σχετικά με τη διατήρηση των λιμνοθαλασσών στην Ελλάδα. 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σπουδαιότητα 
ΓΕΩΡΓΊΑ 
Αλόγιστη χρήση λιπασμάτων 
στη λεκάνη απορροής των 
λιμνοθαλασσών 
 
Ευτροφισμός Αύξηση της συγκέντρωσης 
των θρεπτικών αλάτων και του 
αιωρούμενου σωματιδιακού 
υλικού 
Μείωση της ποικιλότητας των 
πλαγκτικών και βενθικών κοινωνιών  
 
Υψηλή 
Αλλαγές στις χρήσεις γης στη 
λεκάνη απορροής των 
λιμνοθαλασσών 
Περιορισμός των φυσικών 
οικοσυστημάτων γύρω από τις 
λιμνοθάλασσες, αποξηράνσεις 
λιμνοθαλασσών 
Επέκταση γεωργικής γης Υποβάθμιση λιμνοθαλασσών, απώλεια 
λιμνοθαλασσών 
 
Υψηλή 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Αύξηση της ζήτησης σε νερό 
στη λεκάνη απορροής των 
λιμνοθαλασσών 
 
Αλλαγές στις φυσικοχημικές 
παραμέτρους του νερού, 
αλλαγές στην ποσότηττα των 
διαθέσιμων υδατικών πόρων 
Υπερκατανάλωση νερού 
κυρίως για άρδευση, 
υπεραντλήσεις υπόγειων 
υδάτων, κατασκευές 
φραγμάτων και αναχωμάτων  
Αλάτωση εδαφών, αλλαγές στην 
ποικιλότητα του πλαγκτού, του βένθους 
και των ψαριών, υποβάθμιση των 
λειτουργιών των υγροτόπων 
Υψηλή 
Διασυνοριακή ρύπανση Χημική ρύπανση Είσοδος ρύπων από γειτονικές 
χώρες  
Υποβάθμιση των λειτουργιών των 
υγροτόπων 
Υψηλή 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
Εμπλουτισμοί με χρήση μη 
ντόπιων γεννητόρων  
 
Γενετική διάβρωση των 
τοπικών ειδών 
 
Διάδοση παρασίτων 
Διασταύρωση ή υβριδισμός 
μεταξύ τοπικών και μη 
τοπικών ειδών 
Εισαγωγή παρασίτων (από το 
νερό ή τα ψάρια) 
Μείωση των τοπικών ιχθυοπληθυσμών, 
αλλαγές στην ποικιλότητα των ψαριών 
 
Αύξηση της θνησιμότητας στα ψάρια  
Υψηλή 
 
Υψηλή 
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Πίνακας 2β. (συνέχεια) 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σπουδαιότητα 
 
Αυθαίρετοι εμπλουτισμοί με 
καλλιεργούμενα τοπικά είδη  
Υπέρβαση της φέρουσας 
ικανότητας του 
οικοσυστήματος, μείωση της 
γενετικής ποικιλότητας των 
ψαριών 
 
Μαζική εισαγωγή 
καλλιεργούμενων ψαριών 
 
Μείωση των ιχθυοπληθυσμών 
 
Άγνωστη 
Διάνοιξη τάφρων και 
καναλιών με εμπειρικό τρόπο  
Αλλαγές στον υδροδυναμισμό 
(διαταραχή της φυσικής 
κυκλοφορίας του νερού) 
Έλλειψη μελετών σχετικών με 
την κυκλοφορία του νερού 
Αλλαγές στην ποικιλότητα των ψαριών 
και των βενθικών κοινωνιών, αύξηση 
της θνησιμότητας στα ψάρια 
Κρίσιμη 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Αυθαίρετη δόμηση σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με 
τις λιμνοθάλασσες 
Περιορισμός των φυσικών 
συστημάτων στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με τις 
λιμνοθάλασσες, όχληση 
πανίδας  
Έλλειψη επόπτευσης του 
χώρου 
Κατακερματισμός, υποβάθμιση και 
απώλεια οικοτόπων 
Υψηλή 
Διάθεση ανεπεξέργαστων 
λυμάτων 
Ευτροφισμός  Αύξηση της συγκέντρωσης 
των θρεπτικών αλάτων και του 
αιωρούμενου σωματιδιακού 
υλικού 
Υποβάθμιση των λειτουργιών των 
υγροτόπων 
Υψηλή 
Αυθαίρετες απορρίψεις σε μη 
χωροθετημένες για αυτόν τον 
σκοπό περιοχές που 
γειτνιάζουν με τις 
λιμνοθάλασσες 
Επιχωματώσεις, ρύπανση 
εδαφών και υπόγειων 
υδροφορέων 
Έλλειψη επόπτευσης του 
χώρου 
Κατακερματισμός, υποβάθμιση και 
απώλεια οικοτόπων 
Υψηλή 
ΑΛΙΕΙΑ 
Παράνομη αλιεία Σύλληψη ειδών με μέγεθος 
μικρότερο του εμπορεύσιμου 
Μη επιλεκτική αλιεία Μείωση των ιχθυοπληθυσμών Σχετικά υψηλή 
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ΙΙΙ.3. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ 
 
Πίνακας 3α. Κύρια ζήτηματα σχετικά με τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα. 
Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση Τάση 
Αλιεία 
 
Χρήση παρασυρόμενων αφρόδιχτων και 
συρόμενων εργαλείων 
 
Δεν επιτρέπεται αλλά εντοπίζονται προβλήματα 
εφαρμογής λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και  
επόπτευσης του παράκτιου χώρου 
 
Πτωτική 
 Θανάτωση χελωνών Παρατηρείται εχθρότητα από μικρό αριθμό αλιέων  
Τουριστική ανάπτυξη 
 
Αύξηση της τουριστικής κίνησης και των 
υποδομών αναψυχής στην παράκτια ζώνη 
 
Ιδιαίτερα σοβαρή στις εντοπισμένες περιοχές 
ωοτοκίας. Γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος 
Αυξητική 
 
 Σκάφη αναψυχής στη θάλασσα Σημειώνεται αύξηση στην κίνηση των σκαφών αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες.  Αυξητική 
Φυσικά φαινόμενα 
 
Κατακλυσμός της ακτής με θαλασσινό νερό 
 
Σχετικά σοβαρή 
 
Άγνωστη 
 Διάβρωση ακτών Σχετικά σοβαρή Άγνωστη 
Φυσικοί εχθροί Θήρευση από αλεπούδες, καβούρια και νυφίτσες Σοβαρή σε ορισμένες περιοχές ωοτοκίας. Πιθανώς Πτωτική  
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Πίνακας 3β. Κύριες απειλές σχετικά με τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα. 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σημαντικότητα 
ΑΛΙΕΙΑ 
Χρήση παρασυρόμενων 
αφρόδιχτων και συρόμενων 
εργαλείων 
Σύλληψη στα δίχτυα 
Μη επιλεκτική αλιεία, 
τυχαία αιχμαλωσία στα 
δίχτυα 
Μείωση του αναπαραγωγικού 
πληθυσμού 
 
Άγνωστη 
Θανάτωση χελωνών 
 
Σκόπιμη θανάτωση από αλιείς 
 
Οι χελώνες 
αιχμαλωτίζονται στα 
δίχτυα και θανατώνονται 
με αιχμηρά αντικείμενα 
Μείωση του αναπαραγωγικού 
πληθυσμού, τραυματισμός 
χελωνών Άγνωστη 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Αύξηση της τουριστικής κίνησης 
και των υποδομών αναψυχής 
στην παράκτια ζώνη  
 
Διάβρωση των ακτών, 
αποπροσανατολισμός των 
χελωνών, καταστροφή των 
φωλιών 
 
Καταστροφή 
φυτοφρακτών και 
παραλιακής βλάστησης, 
όχληση (φώτα, θόρυβος, 
ανθρώπινη παρουσία)  
Υποβάθμιση ενδιαιτήματος, 
μείωση αναπαραγωγικού 
πληθυσμού 
Άγνωστη 
Σκάφη αναψυχής στη θάλασσα 
 
Άμεση θανάτωση ή 
τραυματισμός των χελωνών στη 
θάλασσα 
 
Οι έλικες των σκαφών 
τραυματίζουν ακόμα και 
θανάσιμα τις χελώνες  
Μείωση του αναπαραγωγικού 
πληθυσμού, τραυματισμός 
χελωνών 
Άγνωστη 
 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Κατακλυσμός της ακτής με 
θαλασσινό νερό 
Κάλυψη των αυγών  με νερό 
(πρόκληση ασφυξίας) 
 
Πλημμυρισμός των 
φωλιών  
 
Απώλεια βιοτόπου 
αναπαραγωγής, χαμηλοί ρυθμοί 
εκκόλαψης 
Υψηλή σε ορισμένες 
παραλίες ωοτοκίας 
Διάβρωση ακτών Καταστροφή των φωλιών Μετακίνηση της άμμου 
Απώλεια  βιοτόπου 
αναπαραγωγής, χαμηλοί ρυθμοί 
εκκόλαψης 
Άγνωστη 
ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ 
Θήρευση από αλεπούδες, 
καβούρια και νυφίτσες 
 
Μείωση του αριθμού των 
αυγών  
 
Οι θηρευτές εξερευνούν 
τις ακτές για εύρεση 
τροφής 
Χαμηλοί ρυθμοί εκκόλαψης 
 
Υψηλή σε ορισμένες 
παραλίες ωοτοκίας 
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III.4. ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΑΚΤΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΩΝ, ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΤΩΝ  ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 
Πίνακας 4α. Κύρια ζήτηματα σχετικά με τη διατήρηση των πουλιών των μικρών νησιών και βραχονησίδων, των βραχωδών ακτών, 
θαλασσοπουλιών, πουλιών των παράκτιων λιμνοθαλασσών στην Ελλάδα 
Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση Τάση 
Κτηνοτροφία Εισαγωγή θηρευτών (σκυλιά) Παρουσία κατοικίδιων (αιγοπρόβατα) 
Σχετικά σοβαρή για τα μικρά νησιά και τις 
βραχονησίδες 
Άγνωστη 
 
Θαλάσσια ρύπανση Εισαγωγή βαρέων μετάλλων στην τροφική αλυσίδα Δεν έχει γίνει συγκεκριμένη διερεύνηση Άγνωστη 
Τουριστική και οικιστική 
ανάπτυξη  
Αύξηση των τουριστών στην παράκτια 
ζώνη  
Κατασκευές και δρόμοι  
Εισαγωγή θηρευτών  
Οικιστική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη 
Σχετικά σοβαρή σε μικρά νησιά κατά την θερινή 
περίοδο, που δεν συμπίπτει καθ’ ολοκληρία με την 
αναπαραγωγική περίοδο των πουλιών. Παρότι δεν 
έχει γίνει συγκεκριμένη διερεύνηση, υπάρχει η 
αίσθηση ότι τα ενδιαιτήματα μειώνονται  
Αυξητική 
Αυξητική 
Άγνωστη 
Αυξητική 
Θήρα Παράνομη Θήρα 
Παρά τις τοπικές απαγορεύσεις εντοπίζονται 
προβλήματα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και 
επόπτευσης 
Σταθερή 
Αλιεία Χρήση παρασυρόμενων αφρόδιχτων, γρι-γρι και παραγαδιών 
Εντοπίζονται προβλήματα εφαρμογής των 
κανονισμών αλλά και ελλείψεις ρυθμίσεων,  
ενημέρωσης, επόπτευσης 
Άγνωστη 
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Πίνακας 4β. Κύρια ζήτηματα σχετικά με τη διατήρηση των πουλιών των μικρών νησιών και βραχονησίδων, των βραχωδών ακτών, 
θαλασσοπουλιών, πουλιών των παράκτιων λιμνοθαλασσών στην Ελλάδα 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σημαντικότητα 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
Εισαγωγή θηρευτών (σκυλιά) Μείωση των αυγών και των νεοσσών  
Άμεση θήρευση από 
σαρκοφάγα και τρωκτικά  
Χαμηλοί ρυθμοί εκκόλαψης, 
μείωση πληθυσμών 
Υψηλή προς 
κρίσιμη  
Παρουσία κατοικίδιων (αιγοπρόβατα) Καταστροφή των φωλιών, διατάραξη της αναπαραγωγής  
Όχληση και καταπάτηση 
από κατοικίδια ζώα 
Χαμηλοί ρυθμοί εκκόλαψης, 
εγκατάλειψη φωλιάς 
Υψηλή προς 
κρίσιμη  
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
Εισαγωγή βαρέων μετάλλων στην 
τροφική αλυσίδα 
Βιοσυσσώρευση στους ιστούς 
των πουλιών 
Ρύπανση με βαρέα 
μέταλλα 
Άγνωστες Άγνωστη 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Αύξηση των τουριστών στην  
παράκτια ζώνη  
Διαταραχή της αναπαραγωγής Όχληση Μείωση πληθυσμών, τοπική 
εξαφάνιση 
Υψηλή προς 
κρίσιμη  
Κατασκευές και δρόμοι  
 
Υποβάθμιση ενδιαιτήματος, 
απομάκρυνση από τις περιοχές 
διατροφής 
Ανεξέλεγκτες και 
παράνομες αλλαγές στις 
χρήσεις γης, όχληση 
Απώλεια ενδιαιτήματος, 
μείωση πληθυσμών 
Σχετικά υψηλή 
προς υψηλή 
Εισαγωγή θηρευτών 
 
Μείωση των αυγών και των 
νεοσσών  
Θήρευση από σαρκοφάγα 
και τρωκτικά  
Χαμηλοί ρυθμοί επιβίωσης των 
νεοσσών, μείωση πληθυσμών 
Υψηλή προς 
κρίσιμη  
Οικιστική ανάπτυξη στην παράκτια 
ζώνη 
Διαταραχή της αναπαραγωγής Όχληση Μείωση πληθυσμών, τοπική 
εξαφάνιση
Υψηλή προς 
κρίσιμη  
ΘΗΡΑ 
Παράνομη θήρα Σκόπιμη θανάτωση Οι κυνηγοί θανατώνουν τα πουλιά Μείωση πληθυσμιακού μεγέθους Άγνωστη 
Χρήση παρασυρόμενων αφρόδιχτων, 
γρι-γρι και παραγαδιών 
 
Σύλληψη στα δίχτυα 
 
 
Τα ψαροφάγα πουλιά 
αναζητούν τροφή στα 
δίχτυα όπου και 
αιχμαλωτίζονται τυχαία 
Μείωση πληθυσμιακού 
μεγέθους 
 
Άγνωστη 
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III.5. ΚΗΤΩΔΗ 
Πίνακας 5α. Κύρια ζήτηματα σχετικά με τη διατήρηση των κητωδών στην Ελλάδα. 
Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση Τάση 
Αλιεία Υπεραλίευση Πολύ σοβαρή Σταθερή ; 
 Χρήση παρασυρόμενων αφρόδιχτων Περιορισμένη Σταθερή ; 
 Παράνομες πρακτικές αλιείας (Δυναμίτης) Σοβαρή Άγνωστη 
 Θανάτωση κητωδών Σοβαρή Πιθανώς αυξητική 
 
Ανεξέλεγκτη χρήση ηχητικών συσκευών 
αποτροπής (Acoustic Deterrent Devices -
“pingers”) 
Περιορισμένη (Πρόκειται για 
εκτιμήσεις που αφορούν το Αιγαίο και 
το Ιόνιο πέλαγος, σε ελληνικά χωρικά  
και διεθνή ύδατα) 
Αυξητική 
Tουριστική ανάπτυξη 
Αύξηση της παρατήρησης κητωδών (whale 
watching) 
 
Περιορισμένη 
 
Αυξητική 
 
 Σκάφη αναψυχής και ανθρώπινη παρουσία κοντά σε ομάδες κητωδών Περιορισμένη Αυξητική 
Επαφές ανθρώπων - κητωδών Εισαγωγή νέων ιών Περιορισμένη Σταθερή 
Χρήση χημικών ουσιών 
Εισαγωγή οργανοχλωριωμένων ενώσεων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 
Εισαγωγή βαρέων μετάλλων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον 
Άγνωστη 
 
Άγνωστη 
Άγνωστη 
 
Άγνωστη 
Στρατιωτικές ασκήσεις 
Χρήση συσκευών ηχητικού εντοπισμού 
υποβρύχιων αντικειμένων χαμηλής και μεσαίας 
ταχύτητος (sonar) 
Περιορισμένη; Αυξητική 
Θαλάσσια κυκλοφορία Ηχητική ρύπανση Συγκρούσεις σκαφών  - κητωδών 
Σοβαρή 
Σχετικά περιορισμένη 
Αυξητική 
Αυξητική 
Δραστηριότητες βιομηχανίας  
εξόρυξης πετρελαίου Σεισμικές επισκοπήσεις και γεωτρήσεις Περιορισμένη Πιθανώς αυξητική 
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Πίνακας 5β. Κύριες απειλές σχετικά με τη διατήρηση των κητωδών στην Ελλάδα (Dd; Delphinus delphis, Tt: Tursiops truncatus, Pp: Phocoena 
phocoena, Pm: Physeter macrocephalus, Bp: Balaenoptera physalus, Zc: Ziphius cavirostris, Sc: Stenella coeruleoalba) 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σημαντικότητα 
ΑΛΙΕΙΑ 
Υπεραλίευση 
 
Υποσιτισμός  
 
Μείωση αποθεμάτων 
διατροφής 
Μείωση αναπαραγωγικού ρυθμού, 
μείωση πληθυσμιακού μεγέθους 
Κρίσιμη για 
Dd, Tt, Pp 
Χρήση παρασυρόμενων αφρόδιχτων Σύλληψη στα δίχτυα Μη επιλεκτική αλιεία Μεγάλος ρυθμός θνησιμότητας για 
τους μικρού μεγέθους πληθυσμούς  
Κρίσιμη για Pm 
Παράνομες πρακτικές αλιείας 
(Δυναμίτης) 
 
Μείωση ή απώλεια της 
ακουστικής ικανότητας 
Υψηλής εντάσεως ήχοι 
από τις υποθαλλάσιες 
εκρήξεις 
Τα κητώδη γίνονται ευάλωτα 
 
Υψηλή για Pm, 
Zc και τα 
παράκτια είδη 
Θανάτωση κητωδών 
 
 
 
Σκόπιμη θανάτωση από 
τους ψαράδες 
 
 
Τα δελφίνια 
αιχμαλωτίζονται τυχαία  
στα δίχτυα και 
θανατώνονται από τους 
ψαράδες
Κατακόρυφη μείωση των τοπικών 
πληθυσμών 
 
 
Υψηλή για Tt, 
Dd, χαμηλή για 
Sc 
 
Ανεξέλεγκτη χρήση ηχητικών συσκευών 
αποτροπής (Acoustic Deterrent Devices 
–“pingers”) 
Απομάκρυνση από τα 
διατροφικά πεδία, 
υποσιτισμός 
Υψηλής εντάσεως ήχοι 
στα διατροφικά πεδία 
 
Απώλεια ενδιαιτήματος, χαμηλός 
ρυθμός αναπαραγωγής, μείωση 
πληθυσμιακού μεγέθους 
Υψηλή για Tt, 
Dd και Pp? 
 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Αύξηση της παρατήρησης κητωδών 
(whale watching) 
 
Διαταραχή διατροφής και 
αναπαραγωγής 
 
Όχληση 
 
 
Άμεση υποβάθμιση ενδιαιτήματος και 
μείωση των τοπικών πληθυσμιακών 
μεγεθών 
Κρίσιμη για Pm 
και σχετικά 
υψηλή για όλα 
τα υπόλοιπα
Σκάφη αναψυχής και ανθρώπινη 
παρουσία κοντά σε ομάδες κητωδών 
 
Διαταραχή διατροφής και 
αναπαραγωγής 
 
Όχληση 
 
Άμεση υποβάθμιση ενδιαιτήματος και 
μείωση των τοπικών πληθυσμιακών 
μεγεθών  
ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΚΗΤΩΔΩΝ 
Εισαγωγή νέων ιών  
 
Επιζωωτία 
 
 
Απουσία μηχανισμού 
άμυνας στο 
ανοσοποιητικό σύστημα 
των κητωδών 
Αύξηση της θνησιμότητας και 
κίνδυνος εξαφάνισης του πληθυσμού 
 
Κρίσιμη 
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Πίνακας 5β. (συνέχεια) 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Αιτίες Επιπτώσεις Σημαντικότητα 
ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Εισαγωγή οργανοχλωριωμένων 
ενώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
 
Ανοσοκαταστολή και 
δεκτικότητα σε ασθένειες 
 
Βιοσυσσώρευση στους 
ιστούς  
 
Επιζωικοί οργανισμοί, αύξηση της 
θνησιμότητας και κίνδυνος 
εξαφάνισης του πληθυσμού  
Υψηλή 
 
Εισαγωγή βαρέων μετάλλων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 
Παθήσεις στο συκώτι, στα 
νεφρά και σε άλλα όργανα 
Βιοσυσσώρευση στους 
ιστούς Χρόνιες ασθένεις   
Σχετικά υψηλή 
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ     
Χρήση συσκευών ηχητικού εντοπισμού 
υποβρύχιων αντικειμένων χαμηλής και 
μεσαίας ταχύτητος (sonar) 
 
Έμμεσος θάνατος και 
τραυματισμοί 
 
 
 
Εισαγωγή εξαιρετικά 
υψηλής εντάσεως ήχων 
στο θαλάσσιο 
περιβάλλον 
 
Αύξηση θνησιμότητας των τοπικών 
πληθυσμών και πιθανή απομάκρυνσή 
τους από μεγάλες περιοχές, όταν 
γίνεται συχνή χρήση 
 
Κρίσιμη για  Zc 
και πιθανώς για 
Pm, υψηλή για 
τα υπόλοιπα 
είδη 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
Ηχητική ρύπανση Μείωση της ακουστικής ευαισθησίας  
Αύξηση του αριθμού των 
μεγάλων σκαφών 
 
Υποβάθμιση ενδιαιτήματος και 
αύξηση των συγκρούσεων σκαφών - 
κητωδών 
Σχετικά υψηλή 
 
Συγκρούσεις σκαφών - κητωδών Σοβαροί τραυματισμοί, νεκρά κητώδη 
Αύξηση της ταχύτητας 
πλεύσης των μεγάλων 
σκαφών 
Μεγάλος ρυθμός θνησιμότητας για 
τους μικρού μεγέθους πληθυσμούς  
Υψηλή για Pm 
και Bp, χαμηλή 
για τα υπόλοιπα 
είδη 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
Σεισμικές επισκοπήσεις και γεωτρήσεις 
 
Απομάκρυνση ή μείωση 
της ακουστικής 
ευαισθησίας  
 
Εισαγωγή εξαιρετικά 
υψηλής εντάσεως 
θορύβου στο θαλάσσιο 
περιβάλλον 
Απώλεια ενδιαιτήματος ή μείωση των 
ικανοτήτων 
 
Πιθανώς υψηλή 
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III.6. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ 
Πίνακας 6α. Κύρια ζήτηματα σχετικά με τη διατήρηση της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στην Ελλάδα. 
Ζήτημα Προβλήματα Κατάσταση Τάση 
Ανάπτυξη παράκτιων περιοχών 
 
 
Μη αειφορικές αναπτυξιακές πρακτικές 
Έλλειψη ενημέρωσης των τοπικών αρχών 
Έλλειψη ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών 
Πολύ σοβαρή 
Σοβαρή  
Πολύ σοβαρή 
Σταθερή 
Πτωτική 
Πτωτική 
Αλιεία 
Έλλειψη αειφορικής αλιευτικής πολιτικής σε 
Μεσογειακό επίπεδο 
 
Παράνομες πρακτικές 
 
Αλληλεπιδράσεις φώκιας – ανθρώπου που καταλήγουν 
σε άμεση θανάτωση 
 
Πολύ σοβαρή 
 
Πολύ σοβαρή 
 
Πολύ σοβαρή 
 
Πτωτική 
Πτωτική 
Άγνωστη 
Τουριστικές δραστηριότητες 
Αυξητική τάση τουριστικής εκμετάλλευσης του 
παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος εν απουσία 
αειφόρου εθνικού σχεδίου 
Πολύ σοβαρή Αυξητική 
Θεσμική προστασία βιοτόπων Καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση και  εφαρμογή μέτρων προστασίας στους βιοτόπους  Σοβαρή Σταθερή 
Χρηματοδότηση ενεργειών 
διατήρησης του είδους 
Έλλειψη συνέχειας στη χρηματοδότηση δράσεων 
διατήρησης Σοβαρή Σταθερή 
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Πίνακας 6β. Κύριες απειλές σχετικά με τη διατήρηση της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στην Ελλάδα.  
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Επιπτώσεις Σημαντικότητα 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Μη αειφορικές αναπτυξιακές πρακτικές 
 
 
Καταστροφή ενδιαιτήματος 
 
 
Απώλεια ενδιαιτήματος, μείωση 
πληθυσμιακού μεγέθους, χαμηλός 
ρυθμός αναπαραγωγής 
Κρίσιμη 
 
 
Έλλειψη ενημέρωσης των τοπικών 
αρχών 
Καταστροφή ενδιαιτήματος Απώλεια ενδιαιτήματος, χαμηλός 
ρυθμός αναπαραγωγής 
Κρίσιμη 
Έλλειψη ενημέρωσης των τοπικών 
κοινωνιών Καταστροφή ενδιαιτήματος Μείωση πληθυσμιακού μεγέθους Κρίσιμη 
ΑΛΙΕΙΑ 
Έλλειψη αειφορικής αλιευτικής 
πολιτικής σε Μεσογειακό επίπεδο 
Υπεραλίευση Μείωση πληθυσμιακού μεγέθους Κρίσιμη 
Παράνομες πρακτικές Σκόπιμη θανάτωση, υπεραλίευση Μείωση πληθυσμιακού μεγέθους Κρίσιμη 
Αλληλεπιδράσεις φώκιας – ανθρώπου 
που καταλήγουν σε άμεση θανάτωση 
Σκόπιμη θανάτωση Μείωση πληθυσμιακού μεγέθους Κρίσιμη 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Αυξητική τάση τουριστικής 
εκμετάλλευσης του παράκτιου και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος εν απουσία 
αειφόρου εθνικού σχεδίου 
 
Όχληση, υποβάθμιση και 
καταστροφή ενδιαιτήματος 
 
 
Απώλεια ενδιαιτήματος, χαμηλός 
ρυθμός αναπαραγωγής 
 
 
Κρίσιμη 
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Πίνακας 6β. (συνέχεια) 
Ζήτημα/Πρόβλημα Απειλές  Επιπτώσεις Σημαντικότητα 
 ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Καθυστερήσεις στην θεσμοθέτηση και 
εφαρμογή μέτρων προστασίας στους 
βιοτόπους 
 
Όχληση, υποβάθμιση και καταστροφή 
ενδιαιτήματος 
 
Απώλεια ενδιαιτήματος, 
χαμηλός ρυθμός 
αναπαραγωγής, μείωση 
πληθυσμιακού μεγέθους 
Κρίσιμη 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
Έλλειψη συνέχειας στη χρηματοδότηση 
δράσεων διατήρησης 
Όχληση, υποβάθμιση και καταστροφή 
ενδιαιτήματος, σκόπιμη θανάτωση 
Απώλεια ενδιαιτήματος, 
χαμηλός ρυθμός αναπαραγωγής 
Κρίσιμη 
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ΙΙΙ.2. Πίνακες που περιέχονται στο κεφάλαιο ΙV «Προτεραιότητες για δράση» 
 
Οι προτεινόμενες προτεραιότητες για δράση παρουσιάζονται κάτω από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
- Έρευνα  - Επισκόπηση 
- Σχέδια δράσης – Διαχειριστικά σχέδια - Παρακολούθηση 
- Διαχειριστικές εφαρμογές 
- Κατάρτιση - Ενημέρωση - Εκπαίδευση 
 
ΙΙΙ.2.1. Έρευνα  - Επισκόπηση 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  1 Απογραφή και χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
(Posidonia oceanica meadows) 
Σκοπιμότητα Χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας έχει υλοποιηθεί  
σε 65 περιοχές που προτείνονται για ένταξη στο δίκτυο NATURA 
2000 του Εθνικού Καταλόγου, οι οποίες αντιστοιχούν σε έκταση 
3.000 km από τα 17.000 περίπου km της ελληνικής ακτογραμμής. 
Έτσι, για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού παράκτιου χώρου 
δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση των περιοχών όπου απαντούν 
λιβάδια Ποσειδωνίας, της κατάσταση διατήρησής τους και της 
συνολικής τους κάλυψης. Εν τω μεταξύ, λόγω του ότι τα λιβάδια 
αναπτύσσονται σε μικρό βάθος, απειλούνται από ποικίλες 
δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη. Η χαρτογράφηση των 
λιβαδιών σε όλο τον παράκτιο χώρο της Ελλάδας θα παρέχει τη 
βασική πληροφορία για τον προσδιορισμό των διαχειριστικών 
σκοπών και του σκοπού της παρακολούθησης.  
Περιγραφή Η συλλογή δεδομένων και η χαρτογράφηση θα υλοποιηθούν 
σύμφωνα με τη μέθοδο χαρτογράφησης των 65 Προτεινόμενων 
Τόπων Κοινοτικής Σημασίας. Η μέθοδος αυτή παρέχει  ένα 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων, μια μέθοδο 
χαρτογράφησης, βασισμένη στα γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών (GIS), και μια βάση αποθήκευσης των δεδομένων, 
η οποία υποστηρίζει και δράσεις παρακολούθησης. 
Σκοποί Χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (χάρτες κλίμακας 
1:10.000). Αποθήκευση της πληροφορίας σε βάση δεδομένων για 
την υποστήριξη των διαχειριστικών σκοπών και της 
παρακολούθησης. 
Ευθύνη Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  2 Καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάπτυξη τυπολογίας των 
λιμνοθαλασσών και των μικρών παράκτιων υγροτόπων  
Σκοπιμότητα Δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση του συνολικού αριθμού και της 
έκτασης των ελληνικών λιμνοθαλασσών και των μικρών 
παράκτιων υγροτόπων. Η επικαιροποίηση των υφιστάμενων 
απογραφών και η χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων αυτών θα 
αποτελέσουν βασικό εργαλείο και θα παρέχουν τη βασική 
πληροφορία για τον προσδιορισμό των διαχειριστικών σκοπών 
και της παρακολούθησης. Έμφαση θα δοθεί στους μικρούς 
παράκτιους υγρότοπους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν 
έχουν αναφερθεί. Επίσης, η ανάπτυξη τυπολογίας για τα 
οικοσυστήματα αυτά θα συμβάλει στην αναγνώριση των ειδικών 
διαχειριστικών μέτρων.  
Περιγραφή Η συλλογή των δεδομένων και η χαρτογράφηση των υγροτόπων 
θα βασισθούν στη μέθοδο απογραφής MedWet. Η μέθοδος αυτή 
παρέχει  ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων, μια 
μέθοδο χαρτογράφησης και μια βάση αποθήκευσης των 
δεδομένων. Η βάση MedWet υποστηρίζει και δράσεις 
παρακολούθησης. Η ανάπτυξη της τυπολογίας θα στηριχθεί σε 
οικολογικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία. 
Σκοποί Χαρτογράφηση των οικοτόπων των υγροτόπων (για την 
υποστήριξη της οριοθέτησης και της παρακολούθησης των 
υγροτόπων). 
Αποθήκευση των απογραφικών δεδομένων στη βάση MedWet, ως 
βασική πληροφορία, για την υποστήριξη της διαχείρισης και της 
παρακολούθησης. 
Τυπολογία λιμνοθαλασσών και μικρών παράκτιων υγροτόπων. 
Ευθύνη Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων – Βιοτόπων (ΕΚΒΥ) 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  3  Έρευνα και παρακολούθηση των πληθυσμών των θαλάσσιων 
χελωνών 
Σκοπιμότητα Η εκτίμηση της βιωσιμότητας και της ευρωστίας των πληθυσμών 
των θαλάσσιων χελωνών απαιτεί συστηματική έρευνα και 
προγράμματα παρακολούθησης. Ειδικότερα, πρέπει να 
εκτιμηθούν οι τάσεις αύξησης των πληθυσμών και να καταγαφεί 
ο κύκλος ζωής τους (π.χ. μεταναστευτικές οδοί, περιοχές 
τροφοληψίας). Η παρακολούθηση αποτελεί, επίσης, ένα μέσο 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας 
και επιτρέπει την έγκαιρη αντίδραση σε περιπτώσεις ατυχημάτων. 
Περιγραφή Η γενετική ανάλυση θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
αποθέματα των πληθυσμών. Οι φωλιές και τα θηλυκά άτομα θα 
παρακολουθούνται κάθε έτος στις πιο αξιόλογες θέσεις 
φωλεοποίησης. Η χρήση δορυφορικών πομπών θα παρέχει 
πληροφορίες για τις μεταναστευτικές οδούς, τις περιοχές 
τροφοληψίας, κ.λπ.  
Σκοποί Καθορισμός των πληθυσμιακών τάσεων. Καθορισμός κρίσιμων 
ενδιαιτημάτων. Καθοριμός των προτεραιοτήτων διαχείρισης με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των πληθυσμών.  
Ευθύνη Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας χελώνας (ΑΡΧΕΛΩΝ) 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  4  Μελέτες για την εκτίμηση των επιπτώσεων της αλιείας στα 
θαλασσοπούλια 
Σκοπιμότητα Οι επιπτώσεις της παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά 
εργαλεία στους πληθυσμούς τους δεν έχουν εκτιμηθεί κυρίως 
λόγω της απουσίας σχετικών πληροφοριών, του υψηλού κόστους 
των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και του χρόνου που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των μελετών. Επιπλέον, δεν έχουν 
εκτιμηθεί και οι επιπτώσεις της υπεραλίευσης στους πληθυσμούς 
των θαλασσοπουλιών.   
Περιγραφή Μελέτες για τις διατροφικές συνήθειες ειδών προτεραιότητας. 
Μελέτες δυναμικής ιχθυοπληθυσμών των ειδών που αποτελούν 
τροφή για τα θαλασσοπούλια σε σχέση με την αλιεία. Η συλλογή 
δεδομένων για την αλιεία θα περιλαμβάνει, εκτός από τα επίσημα 
στοιχεία, και στοιχεία από εργασίες πεδίου (π.χ. παράνομη 
αλιεία).  
Σκοποί Ενίσχυση της γνώσης, βάσει επιστημονικών στοιχείων, για τις 
επιπτώσεις της αλιείας στα θαλασσοπούλια με ειδικές αναφορές 
σε περιοχές που γειτνιάζουν με αξιόλογες αποικίες πουλιών.  
Ευθύνη Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Πληροφορίες για τις βασικές περιοχές τροφοληψίας. 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  5  Συλλογή δεδομένων για την υφιστάμενη κατάσταση των 
πληθυσμών των κητωδών στις ελληνικές θάλασσες 
Σκοπιμότητα Ποσοτικά στοιχεία για τους πληθυσμούς των κητωδών δεν 
υπάρχουν. Επίσης, δεν έχουν προσδιορισθεί ευαίσθητες περιοχές 
για κάποιο από τα είδη των κητωδών. Η απουσία τέτοιων 
δεδομένων δεν επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
προτεραιότητες για τη διατήρησή τους. 
Περιγραφή Εξειδικευμένες μελέτες χρησιμοποιώντας οπτικές και ακουστικές 
μεθόδους. Ερευνητικά σκάφη και εναέριες επισκοπήσεις θα 
καλύψουν τη γεωγραφική περιοχή των ελληνικών θαλασσών. 
Πληθυσμιακά μοντέλα θα εφαρμοσθούν στα συλλεχθέντα 
στοιχεία. 
Σκοποί Εκτιμήσεις πληθυσμιακής αφθονίας για κάθε είδος των ελληνικών 
θαλασσών 
Καθορισμός κρίσιμων περιοχών για τη διατήρηση των ειδών 
προτεραιότητας 
Ευθύνη ΠΕΛΑΓΟΣ - Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη Συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο για την εφαρμογή κοινών 
επιστημονικών μεθόδων και κριτηρίων σε όλη τη Μεσόγειο 
 
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  6  Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Μεσογειακής 
φώκιας και αλιέων και εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης των 
επιπτώσεων  
Σκοπιμότητα Παρότι η σκόπιμη θανάτωση φωκών από αλιείς αποτελεί μια 
σοβαρή απειλή για τη Μεσογειακή φώκια στην Ελλάδα, η 
αλληλεπίδραση μεταξύ της φώκιας και των αλιέων, σε σχέση με 
την έκτασή της και τις επιπτώσεις στις φώκιες ή στους αλιείς, δεν 
έχει εκτιμηθεί σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Τα προτεινόμενα 
μέτρα για την άμβλυνση του φαινομένου (π.χ. κανονιστικές 
διατάξεις, αποζημιώσεις) δεν έχουν αξιολογηθεί καταλλήλως 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής τους και τη 
βιωσιμότητά τους. 
Περιγραφή Μελέτη σχετικά με την κλίμακα και τις επιπτώσεις της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ φώκιας και αλιέων, με τη χρήση 
συγκεκριμένης μεθόδου, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Όλα τα 
προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην άμβλυνση του 
φαινομένου θα αξιολογηθούν βάσει της δυνατότητας εφαρμογής 
τους, της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. 
Σκοποί Εκτίμηση των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
φώκιας και αλιέων. Αξιολόγηση των πιθανών μέτρων και 
αναγνώριση των κατάλληλων για την άμβλυνση του φαινομένου. 
Ευθύνη Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
(Mom) 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση, συνεργασία μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΙΙΙ.2.2. Σχέδια δράσης – Διαχειριστικά σχέδια – Παρακολούθηση 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  1 Εδικός οδηγός διαχείρισης για τη διατήρηση των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας 
Σκοπιμότητα Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας αποτελούν αξιόλογα οικοσυστήματα 
της Μεσογείου και ποιοτικούς ενδείκτες για την αξιολόγηση της 
οικολογικής κατάστασης των παράκτιων περιοχών. Παρά τη σχετική 
αφθονία τους και την αξία τους για τον Ελληνικό παράκτιο χώρο, δεν 
υπάρχουν προς το παρόν διαχειριστικά μέτρα για τη διατήρησή τους. 
Η εκπόνηση ενός ειδικού οδηγού διαχείρισης για τη διατήρηση των 
λιβαδιών θα συμβάλει στην εφαρμογή, στον ελληνικό παράκτιο 
χώρο, του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης για τη Θαλάσσια 
Βλάστηση, το οποίο παρήχθη στο πλαίσιο της Σύμβασης της 
Βάρκελώνης. 
Περιγραφή Η εκπόνηση του ειδικού οδηγού διαχείρισης θα στηριχθεί στο 
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για τη Θαλάσσια Βλάστηση. Θα 
προσδιορισθούν οι μέθοδοι, τα διαχειριστικά μέτρα και ο 
προϋπολογισμός.  
Σκοποί Αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών για την αειφορική διαχείριση 
των λιβαδιών της Ποσειδωνίας στον ελληνικό παράκτιο χώρο.  
Ευθύνη ΕΚΒΥ, ΕΚΘΕ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση, απογραφή και χαρτογράφηση των λιβαδιών στον 
ελληνικό παράκτιο χώρο 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  2 Εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών μελετών υδατικών πόρων σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής λιμνοθαλασσών 
Σκοπιμότητα Η αλόγιστη χρήση των υδατικών πόρων και η απουσία ειδικών 
διαχειριστικών μελετών σε επίπεδο λεκάνης απορροής αποτελούν 
κύριες αιτίες υποβάθμισης των λιμνοθαλασσών. Οι μελέτες αυτές θα 
μπορούσαν να εκπονηθούν παράλληλα με τα σχέδια διαχείρισης 
νερού, σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, τα οποία πρόκειται να 
υλοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
2000/60.   
Περιγραφή Οι ειδικές διαχειριστικές μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60. Οι λιμνοθάλασσες θα θεωρηθούν 
ως ο τελικός αποδέκτης των δραστηριοτήτων στη λεκάνη απορροής 
τους και οι ανάγκες τους σε νερό θα αξιολογηθούν. Οι ειδικές 
διαχειριστικές μελέτες θα καλύπτουν νομοθετικά θέματα και θα 
περιγράφουν τις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση της 
ποιότητας του νερού, της ποσότητας και της αποτελεσματικότητας 
των προτεινόμενων μέτρων.  
Σκοποί Αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών για την αειφορική διαχείριση 
των υδάτινων πόρων στη λεκάνη απορροής των λιμνοθαλασσών. 
Ευθύνη  ΕΚΒΥ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  3 Αξιολόγηση των λειτουργιών των λιμνοθαλασσών και 
καθορισμός των απαραίτητων παρεμβάσεων για την 
αποκατάστασή τους 
Σκοπιμότητα Η αξιολόγηση των λειτουργιών ενός υγροτόπου αποτελεί 
προϋπόθεση για την αναγνώριση των υποβαθμισμένων λειτουργιών 
και τον καθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την 
αποκατάστασή του. Οι δράσεις αυτές, επίσης, θα συμβάλουν στον 
σχεδιασμό της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών μέσω 
του καθορισμού των διαχειριστικών σκοπών και των μέτρων για την 
επίτευξή τους. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις 
λιμνοθάλασσες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο.  
Περιγραφή Αξιολόγηση των λειτουργιών βάση μιας σειράς βιολογικών, 
φυσικών, μορφολογικών και χημικών παραμέτρων, προσομοίωση της 
λεκάνης απορροής κάθε λιμνοθάλασσας με χρήση σύγχρονων 
υδρολογικών προτύπων (models) και μελέτη των εναλλακτικών 
σεναρίων αποκατάστασης. Βάση αυτών, θα αναγνωρισθούν οι 
υποβαθμισμένες λειτουργίες που χρήζουν αποκατάστασης, έτσι ώστε 
οι αξίες των υγροτόπων να ανορθωθούν, και θα καθορισθούν οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης, σύμφωνα με τις ανάγκες 
των τοπικών κοινωνιών και των φυσικών συστημάτων της λεκάνης 
αποροής.  
Σκοποί Καθορισμός των απαραίτητων μέτρων για την αειφορική διαχείριση 
των λιμνοθαλασσών. 
Ευθύνη ΕΚΒΥ 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  4 Εκπόνηση αλιευτικών σχεδίων διαχείρισης σε λιμνοθάλασσες 
Σκοπιμότητα Ειδικές μελέτες για την αλιευτική διαχείρση και ειδικότερα για τη 
διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στις ελληνικές λιμνοθάλλασες 
δεν υπάρχουν. Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων αυτών 
εξασκούνται δίχως να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα του 
περιβάλλοντος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 
λιμνοθάλασσες. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις 
λιμνοθάλασσες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο 
Περιγραφή Τα σχέδια αλιευτικής διαχείρισης θα αναφέρονται στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις 
λιμνοθάλασσες και θα περιλαμβάνουν τον καθορισμό των 
ιχθυοαποθεμάτων και της φέρουσας ικανότητας των λιμνοθαλασσών. 
Σκοποί Συνετή αλιευτική διαχείριση σε σχέση με τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος. 
Ευθύνη ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε. 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση, ακριβή και ενημερωμένα αρχεία 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  5   Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη διατήρηση των 
θαλάσσιων χελωνών 
Σκοπιμότητα Παρότι έχουν εκπονηθεί διαχειριστικά σχέδια για τις μεγαλύτερες 
περιοχές φωλεοποίησης της Caretta caretta (σε Κρήτη και Πελοπόννησο), 
δεν έχει προς το παρόν εκπονηθεί ΕΣΔ για τη διατήρηση των θαλάσσιων 
χελωνών στην Ελλάδα. Το ΕΣΔ θα παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές 
και τα μέτρα για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών και για την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε τοπικό επίπεδο. Το ΕΣΔ θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις περιφερειακές και κεντρικές 
υπηρεσίες κατά την προετοιμασία των αναπτυξιακών σχεδίων σε περιοχές 
που φιλοξενούν θαλάσσιες χελώνες.    
Περιγραφή Το ΕΣΔ θα καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής των θαλάσσιων χελωνών στην 
ξηρά και στη θάλασσα και θα είναι συμβατό με τις διεθνείς πρωτοβουλίες 
για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών (π.χ. Παγκόσμια Στρατηγική 
για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Χελωνών – IUCN). 
Σκοποί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στην 
Ελλάδα.  
Ευθύνη ΑΡΧΕΛΩΝ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση  
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  6 Συνεργασία με τους αλιείς για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών 
Σκοπιμότητα Οι τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία 
αποτελούν απειλή για την επιβίωσή τους. Επιπλέον, πολλές χελώνες 
θανατώνονται σκόπιμα μετά την παγίδευσή τους. Για την εκτίμηση της 
ζημίας που προκαλούν οι χελώνες στα δίχτυα απαιτείται στενή 
συνεργασία με τους αλιείς, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν ανταποδοτικά 
μέτρα. 
Περιγραφή Συνεργασία με τους αλιείς στην παρακολούθηση τυχαίων συλλήψεων. 
Σκοποί Μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών. 
Ευθύνη ΑΡΧΕΛΩΝ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, ενεργοποίηση νόμων, 
χρηματοδότηση. 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  7   Λειτουργία Κέντρου Διάσωσης, σταθμών πρώτων βοηθειών και 
δικτύου διάσωσης (stranding network) για τις θαλάσσιες χελώνες  
Σκοπιμότητα Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δίκτυο διάσωσης για τις θαλάσσιες χελώνες. Η 
άμεση μετακίνηση τραυματισμένων ατόμων σε σταθμό πρώτων βοηθειών 
ή σε κέντρο διάσωσης συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας. Το κέντρο 
διάσωσης στην Αθήνα λειτουργεί κυρίως σε εθελοντική βάση ενώ δεν έχει 
σταθερή χρηματοδότηση. Απαιτείται η οργάνωση και ο εξοπλισμός του, 
σε επαγγελματικό επίπεδο, βάσει των προδιαγραφών του Υπουργείου 
Γεωργίας. Ένα τέτοιο κέντρο μπορεί να διαδραματίσει και σπουδαίο ρόλο 
στην ενημέρωση του κοινού σε μια χώρα με ιδιαίτερα μεγάλη σε μήκος 
ακτογραμμή, όπως η Ελλάδα, με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας των 
χελωνών στη θάλασσα.  
Περιγραφή Ίδρυση κέντρου διάσωσης στην Αθήνα. Ίδρυση σταθμών πρώτων 
βοηθειών σε επιλεγμένες θέσεις, με εύκολη πρόσβαση.   
Σκοποί Μείωση της της θνησιμότητας των χελωνών στη θάλασσα. 
Ευθύνη ΑΡΧΕΛΩΝ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  8   Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών με 
ειδική αναφορά στα μικρά νησιά και στις ακτές και σε είδη πουλιών 
προτεραιότητας  
Σκοπιμότητα Όλες οι αιτίες που προκαλούν προβλήματα στα αναπαραγόμενα πουλιά 
και στον Μαυροπετρίτη απαιτούν ειδικά μέτρα για την ανάσχεσή τους. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να προσδιορισθούν στα διαχειριστικά σχέδια περιοχών 
που περιλαμβάνουν μικρά νησιά και ακτές.  
Περιγραφή Τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών θα περιλαμβάνουν μέτρα για την 
πρόληψη της όχλησης, της μεταφοράς και εισαγωγής ξενικών ειδών και 
θηρευτών, των πετρελαιοκηλίδων, της παράνομης αλιείας και της 
ανεξέλεγκτης δόμησης.  
Σκοποί Διαχειριστικά σχέδια σε 20 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) (Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ) που περιλαμβάνουν μικρά νησιά, ακτές και είδη 
ορνιθοπανίδας προτεραιότητας. 
Ευθύνη ΕΟΕ 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση  
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  9  Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) για τα είδη πουλιών προτεραιότητας  
Σκοπιμότητα Εκτός από το Χειμονογλάρωνο και τον Ψαραετό, ΕΣΔ είναι 
απαραίτητα για τη διατήρηση όλων των ειδών προτεραιότητας  
Περιγραφή Στα ΕΣΔ θα ληφθούν υπόψη οι διεθνείς πρωτοβουλίες (π.χ. της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τα ΕΣΔ θα καταλήγουν σε προτάσεις για τη 
διατήρηση των ειδών.   
Σκοποί Εθνικά Σχέδια Δράσης για εννέα είδη (Αρτέμης, Μύχος, Πετρίλος, 
Θαλασσοκόρακας, Αιγαιόγλαρος, Μαυροπετρίτης, Αργυροπελεκάνος, 
Φοινικόπτερο, Λεπτομύτα). 
Ευθύνη ΕΟΕ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Βασική πληροφορία για τους πληθυσμούς και τις τάσεις τους, τις 
περιοχές αναπαραγωγής, τις απειλές και τις δράσεις διατήρησης που 
έχουν υλοποιηθεί. 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  10  Καθιέρωση εθνικού δικτύου διάσωσης (stranding network) για τα 
κητώδη 
Σκοπιμότητα Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δίκτυο διάσωσης για τα κητώδη. Στοιχεία 
βιοσυσσώρευσης οργανοχλωριομένων ουσιών και βαρέων μετάλλων 
δεν είναι διαθέσιμα, ενώ οι πληροφορίες για τις αιτίες θανάτου των 
κητωδών είναι περιορισμένες και δεν μπορούν να υποστούν 
στατιστική ανάλυση. Ελλειπή είναι, επίσης, και τα στοιχεία για την 
οικολογία των κητωδών στις ελληνικές θάλασσες.  
Περιγραφή Καθιέρωση ενός οργανωμένου εθνικού δικτύου, σε συνεργασία με τη 
γραμματεία του ACCOBAMS. Δειγματοληψίες και εργαστηριακές 
αναλύσεις για την εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης, ιών, ασθενειών, 
γενετική ταυτοποίηση κ.ά. σε νεκρά κητώδη. 
Σκοποί Παρακολούθηση της υγείας των κητωδών και των αιτιών 
θνησιμότητας  
Ευθύνη ΠΕΛΑΓΟΣ
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη Συνεργασία σε Μεσογειακό επίπεδο για την εφαρμογή κοινών 
επιστημονικών μεθόδων σε όλη τη Μεσόγειο. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  11  Παρακολούθηση ειδών κητωδών προτεραιότητας  
Σκοπιμότητα Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ρυθμό της μείωσης των πληθυσμών 
ειδών κητωδών που απαιτούν μέτρα διατήρησης. Η 
αποτελεσματικότητα όποιου μέτρου διατήρησης δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί δίχως την υλοποίηση μέτρων παρακολούθησης των τάσεων 
των πληθυσμών των ειδών προτεραιότητας. 
Περιγραφή Μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα μελέτης της δυναμικής των 
πληθυσμών του κοινού δελφινιού, της φώκαινας,  των φυσητήρων και 
του δελφινιού Tursiops truncatus.  
Σκοποί Καθορισμός των πληθυσμιακών τάσεων των ειδών προτεραιότητας. 
Ευθύνη ΠΕΛΑΓΟΣ
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση και προσωπικό. Υφιστάμενη έρευνα. 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  12  Ίδρυση και διαχείριση εθνικού δικτύου προστατευόμενων 
περιοχών για τη διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας 
Σκοπιμότητα Το γεγονός ότι η Ελλάδα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό της 
Μεσογειακής φώκιας σε συνδυασμό με την ευρεία εξάπλωση των 
αναπαραγωγικών πληθυσμών του είδους, καθιστά αναγκαία τη 
διατήρηση των περιοχών που φιλοξενούν βασικούς πληθυσμούς. 
Περιγραφή Χαρακτηρισμός των βασικών ενδιαιτημάτων της Μεσογειακής φώκιας 
ως προστατευόμενων περιοχών και εκπόνηση των αντίστοιχων 
διαχεριστικών σχεδίων. Εφαρμογή ειδικών μέτρων διατήρησης των 
ειδών στις περιοχές αυτές.  
Σκοποί Διατήρηση των αξιόλογων περιοχών αναπαραγωγής και των βασικών 
ενδιαιτημάτων του είδους στη χώρα. 
Ευθύνη Mom
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Ίδρυση προστατευόμενων περιοχών μέσω της έκδοσης σχετικών 
κανονιστικών πράξεων. 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  13  Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη διατήρηση της 
Μεσογειακής φώκιας 
Σκοπιμότητα Οι περισσότερες δράσεις για τη διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας 
στην Ελλάδα στηρίζονται, προς το παρόν, στην Εθνική Στρατηγική για 
τη διατήρηση του είδους, η οποία εκπονήθηκε στα μέσα του ΄90. Οι 
δράσεις αυτές υλοποιούνται ως μέρος του «Εθνικού Προγράμματος 
για τη Διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας», το οποίο εκπονείται από 
κοινού από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Mom. Εντούτοις, δεν υπάρχει ΕΣΔ 
για τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση του είδους.  
Περιγραφή Εκπόνηση ΕΣΔ για την επόμενη πενταετία βάσει της ανάλυσης της 
υφιστάμενης κατάστασης, των πληθυσμιακών τάσεων του είδους, της 
κατάστασης των ενδιαιτημάτων, της αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων μέτρων, κ.λπ. Το ΕΣΔ θα καταλήξει σε προτάσεις για τη 
διατήρηση του είδους και θα καταδείξει τις απαραίτητες συνέργειες σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Σκοποί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας. 
Ευθύνη Mom
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  14  Παρακολούθηση των πληθυσμών της Μεσογειακής φώκιας σε 
εθνικό επίπεδο μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου 
Πληροφόρησης για τη Μεσογειακή φώκια 
Σκοπιμότητα Η ευρεία εξάπλωση του είδους και οι δυσκολίες που προκύπτουν (π.χ. 
έλλειψη χρηματοδότησης) στο να συσταθούν ερευνητικές ομάδες 
επαρκώς στελεχωμένες δεν επιτρέπουν την υλοποίηση προγραμμάτων 
παρακολούθησης της Μεσογειακής φώκιας σε εθνικό επίπεδο. Μέσω 
του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Πληροφόρησης για 
το είδος, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται επιτρέπουν, μέχρι ενός  
βαθμού, την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των πληθυσμών σε 
εθνικό επίπεδο. 
Περιγραφή Συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας του Δικτύου σε όλη τη χώρα. 
Απογραφή των πληθυσμών του είδους και παρακολούθηση. Η 
απογραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθέι μέσω της υφιστάμενης 
συνεργασίας των 1.200 περίπου μελών του Δικτύου, με εργασίες 
πεδίου σε τακτά χρονικά διαστήματα και με την εφαρμογή τεχνολογίας 
βάσει των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).     
Σκοποί Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους και των 
πληθυσμιακών τάσεων σε εθνικό επίπεδο. Αναγνώριση περιστατικών 
(π.χ. επιδημίες) για την έγκαιρη αντιμετώπιση (εθνικό δίκτυο 
διάσωσης). Εθνική απογραφή των πληθυσμών (ενδιαιτήματα, 
πληθυσμοί, μεμονωμένα άτομα). 
Ευθύνη Mom
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΙΙΙ.2.3. Διαχειριστικές εφαρμογές 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  1 Παρεμπόδιση της ανθρώπινης παρουσίας σε ακατοίκητες 
βραχονησίδες και βραχώδεις ακτές με ειδική αναφορά στην 
όχληση της ορνιθοπανίδας, στις μεταφορές και στις εισαγωγές 
χερσαίων θηρευτών 
Σκοπιμότητα Η επιβίωση έξι ειδών προτεραιότητας της ορνιθοπανίδας εξαρτάται σε 
μεγάλο μέρος από τη διατήρηση των ακατοίκητων νησιών και 
απομακρυσμένων ακτών ελεύθερων από την ανθρώπινη όχληση και 
την παρουσία χερσαίων θηρευτών, όπως γάτες και σκυλιά. Οι 
κατασκευές, επίσης, παρότι μπορεί να καταλαμβάνουν περιορισμένο 
χώρο, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη ανθρώπινη παρουσία και να 
επιφέρουν μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Περιγραφή Μέτρα για τη μείωση της ανθρώπινης όχλησης και τον περιορισμό των 
μετακινήσεων και της εισαγωγής θηλαστικών (και παντός ξενικού 
είδους γενικότερα) θα πρέπει να περιγραφούν σε διαχειριστικά σχέδια 
για όλες τις σχετικές περιοχές που περιλαμβάνουν βραχονησίδες και 
απομακρυσμένες ακτές. Επιπλέον, θα πρέπει να περιγραφούν μέτρα 
για την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων για όλες τις αναπτυξιακές 
δραστηριότητες σε μικρά νησιά – βραχονησίδες. 
Σκοποί Ρύθμιση δραστηριοτήτων σε όλα τα μικρά νησιά, βραχονησίδες και 
απομακρυσμένες ακτές που είναι σημαντικά για τη διατήρηση των 
αναπαραγωγικών πληθυσμών. Η όχληση και η μεταφορά θηλαστικών 
σε περιοχές φωλεοποίησης θα αναγνωριστούν ως παράνομες πράξεις.  
Ευθύνη ΕΟΕ 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση   
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  2  Προετοιμασία και επιβολή εθνικής νομοθεσίας για τα κητώδη 
Σκοπιμότητα Καμμία νομική διάταξη δεν καλύπτει πλήρως τα σχετικά θέματα με τη 
διατήρηση των κητωδών παρότι οι απειλές για τη διατήρησή τους 
αυξάνουν. 
Περιγραφή Μελέτη και σύγκριση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των 
κανονισμών με άλλων χωρών. Προετοιμασία εθνικής νομοθεσίας και 
κανονισμών. 
Σκοποί Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου και οδηγιών για τη διευθέτηση των 
δραστηριοτήτων που είναι συμβατές ή όχι με τη διατήρηση των 
κητωδών. 
Ευθύνη ΠΕΛΑΓΟΣ
Προϋποθέσεις για υλοποίηση  
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΙΙΙ.2.4. Κατάρτιση - Ενημέρωση - Εκπαίδευση  
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  1 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση των λιβαδιών 
της Ποσειδωνίας 
Σκοπιμότητα Οι κύριες αππειλές για τη διατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται με τρόπο 
ενάντιο στη διατήρηση των αξιών των οικοσυστημάτων. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στη χαμηλή εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών για τις 
αξίες των λιβαδιών.  
Περιγραφή Προετοιμασία σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με τη συνετή διαχείριση 
των λιβαδιών. Τα σεμινάρια θα αφορούν τρεις ομάδες: τους ψαράδες, 
τους αγρότες και αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις (decision 
makers). Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τις αξίες των 
λιβαδιών. 
Σκοποί Ενίσχυση της αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες για την ανάγκη 
διατήρησης των λιβαδιών και για τα πιθανά οικονομικά ωφέλη από τη 
συνετή χρήση τους.  
Ενίσχυση του σεβασμού και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των 
μετόχων (stakeholders), π.χ. τοπικές κοινωνίες, δημόσια διοίκηση, 
μαθητές, κ.λπ. 
Ευθύνη ΕΚΒΥ, ΕΚΘΕ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  2 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση των 
λιμνοθαλασσών 
Σκοπιμότητα Οι κύριες απειλές για τη διατήρηση των λιμνοθαλασσών προέρχονται 
από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται με τρόπο ενάντιο στη 
διατήρηση των αξιών των οικοσυστημάτων. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στη χαμηλή εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών για τις αξίες των 
λιμνοθαλασσών.  
Περιγραφή Προετοιμασία σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με τη συνετή διαχείριση 
των λιμνοθαλασσών. Τα σεμινάρια θα αφορούν τρεις ομάδες: τους 
ψαράδες, τους αγρότες και αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις 
(decision makers). Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τις αξίες 
των λιμνοθαλασσών. 
Σκοποί Ενίσχυση της αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες για την ανάγκη 
διατήρησης των λιμνοθαλασσών και για τα πιθανά οικονομικά ωφέλη 
από τη συνετή χρήση τους.  
Ενίσχυση του σεβασμού και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των 
μετόχων (stakeholders), π.χ. τοπικές κοινωνίες, δημόσια διοίκηση, 
μαθητές, κ.λπ. 
Ευθύνη ΕΚΒΥ, ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε. 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  3 Ενημέρωση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για τη 
διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών 
Σκοπιμότητα Οι κύριες απειλές για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών 
προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται με τρόπο 
ενάντιο στη διατήρηση των πληθυσμών τους. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στη χαμηλή εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών για τις αξίες των ειδών 
αυτών. Επίσης, στις προστατευόμενες περιοχές υπάρχει έλλειψη σε 
ειδικευμένο προσωπικό.  
Περιγραφή Ίδρυση σταθμών πληροφόρισης σε περιοχές που γειτνιάζουν με 
περιοχές φωλεοποίησης. Δημιουργία και διάδοση πληροφοριακού 
υλικού στο κοινό και ειδικότερα σε ομάδες στόχους, π.χ. αλιείς. 
Οργάνωση σχολικών επισκέψεων σε περιοχές φωλεοποίησης, κέντρα 
πληροφόρησης και διάσωσης. Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για 
εκπαιδευτικούς. Συνεργασία με τα ΜΜΕ. Οργάνωση σχετικών 
σεμιναρίων στην Ελλάδα και συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια στο 
εξωτερικό απευθυνόμενα σε προσωπικό προστατευόμενων περιοχών.  
Εκπαίδευση αλιέων.  
Σκοποί Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε δράσεις διατήρησης. Ανάμιξη 
των τοπικών αρχών στα μέτρα διατήρησης. Ενίσχυση του σεβασμού 
και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των μετόχων (stakeholders), π.χ. 
τοπικές κοινωνίες, δημόσια διοίκηση, μαθητές, κ.λπ. Ενίσχυση 
ικανοτήτων των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.  
Ευθύνη ΑΡΧΕΛΩΝ 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το Υπουργείο Γεωργίας. Εμπειρία 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε προσωπικό 
προστατευόμενων περιοχών. Χρηματοδότηση.  
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  4 Ενίσχυση της ενημέρωσης για τη σημαντικότητα των 
ακατοίκητων νησιών - βραχωδών ακτών για την ορνιθοπανίδα 
Σκοπιμότητα Το 80 % των περιπτώσεων όχλησης των πουλιών και το σύνολο των 
περιπτώσεων εισαγωγής θηρευτών σε ακατοίκητα νησιά οφείλονται 
στην άγνοια. Οι άνθρωποι, συνήθως, δεν αντιλαμβάνονται τις σοβαρές 
επιπτώσεις της όχλησης και της παρουσίας θηρευτών στις θέσεις 
αναπαραγωγής των πουλιών. 
Περιγραφή Εκστρατείες ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα των μικρών νησιών και 
των βραχωδών ακτών και για τις επιπτώσεις της όχλησης και της 
παρουσίας θηλαστικών.  
Ενημέρωση των δημόσιων αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και 
στη φύλαξη των περιοχών αυτών.  
Σκοποί Ενημέρωση των κατοίκων και των τουριστών στις συγκεκριμένες  
περιοχές. Ενημέρωση των δημόσιων αρχών για τα ανωτέρω θέματα 
και το ρόλο τους στην πρόληψη της όχλησης και της εισαγωγής 
θηρευτών.  
Ευθύνη ΕΟΕ 
 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση. Συνεργασία με τις τοπικές και δημόσιες αρχές. 
 
Αναγκαία υποστήριξη  
 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  5  Εκπαίδευση και ενημέρωση για τα κητώδη 
Σκοπιμότητα Η κοινωνία αγνοεί την παρουσία, την οικολογική σημασία και τους 
κινδύνους εξαφάνισης των περισσότερων ειδών κητωδών. Οι ψαράδες 
αγνοούν το ρόλο των κητωδών στη ρύθμιση της καλής κατάστασης 
των ιχθυοαποθεμάτων.   
Περιγραφή Προετοιμασία και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, σεμινάρια, 
παρουσιάσεις. 
Σκοποί Ενεργή συμμετοχή του κοινού γενικά, και ειδικότερα των τοπικών 
κοινωνιών στις δράσεις διατήρησης. 
Ευθύνη ΠΕΛΑΓΟΣ
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  6 Εκστρατεία ενημέρωσης σε τοπική και εθνική κλίμακα για τη 
διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας 
Σκοπιμότητα Όλες οι απειλές για τη διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με δραστηριότητες. Έτσι υπάρχει ανάγκη 
ενίσχυσης της ενημέρωσης και της εκτίμησης του κοινού και των 
τοπικών κοινωνιών για τις αξίες διατήρησης του είδους, σε σχέση με 
τις δυνατότητες αειφορικής ανάπτυξης σε περιοχές που απαντά η 
Μεσογειακή φώκια. 
Περιγραφή Η εκστρατεία θα σχεδιασθεί για όλους τους σχετικούς μετόχους 
(αλιείες, τουρίστες, τοπικές κοινωνίες, κ.λπ.) σε τοπική και εθνική 
κλίμακα. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, επικοινωνία με 
τα ΜΜΕ. 
Σκοποί Ενίσχυση της αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες και του κοινού 
για την ανάγκη διατήρησης της Μεσογειακής φώκιας και των 
ενδιαιτημάτων της και για το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. 
Περιβαλλοντική ενημέρωση των σχετικών μετόχων για την προώθηση 
της αειφορικής ανάπτυξης. 
Ευθύνη Mom 
Προϋποθέσεις για υλοποίηση Χρηματοδότηση 
Αναγκαία υποστήριξη  
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ΙΙΙ.3. Πίνακες που περιέχονται στο κεφάλαιο V «Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο»  
Το κόστος υλοποίησης κάθε προτεινόμενης δράσης είναι ενδεικτικό. 
 
ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 
Προτεραιότητες για δράση Σκοποί Εκτιμώμενο 
κόστος σε US $ 
Απογραφή και χαρτογράφηση 
των λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
(Posidonia oceanica 
meadows) 
Χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας (χάρτες 
κλίμακας 1:10.000). Αποθήκευση της πληροφορίας σε 
βάση δεδομένων για την υποστήριξη διαχειριστικών 
σκοπών και της παρακολούθησης.
1.500.000 
Εδικός οδηγός διαχείρισης για 
τη διατήρηση των λιβαδιών 
της Ποσειδωνίας 
Αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών για την αειφορική 
διαχείριση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας στον ελληνικό 
παράκτιο χώρο.
150.000 
Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση για τη 
διατήρηση των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας 
 
Ενίσχυση της αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες για 
την ανάγκη διατήρησης των λιβαδιών και για τα πιθανά 
οικονομικά ωφέλη από τη συνετή χρήση τους.  
Ενίσχυση του σεβασμού και της περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας των μετόχων (stakeholders), π.χ. τοπικές 
κοινωνίες, δημόσια διοίκηση, μαθητές, κ.λπ.
300.000 
 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΕΣ 
Προτεραιότητες για δράση Σκοποί Εκτιμώμενο 
κόστος σε US $ 
Καταγραφή, χαρτογράφηση 
και ανάπτυξη τυπολογίας των 
λιμνοθαλασσών και των 
μικρών παράκτιων υγροτόπων 
Χαρτογράφηση των οικοτόπων των υγροτόπων (για την 
υποστήριξη της οριοθέτησης και της παρακολούθησης 
των υγροτόπων). Αποθήκευση των απογραφικών 
δεδομένων στη βάση MedWet, ως βασική πληροφορία, 
για την υποστήριξη της διαχείρισης και της 
παρακολούθησης. Τυπολογία λιμνοθαλασσών και μικρών 
παράκτιων υγροτόπων. 
470.000 
Εκπόνηση ειδικών 
διαχειριστικών μελετών 
υδατικών πόρων σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής 
λιμνοθαλασσών 
Αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών  για την 
αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη 
απορροής των λιμνοθαλασσών. 
1.500.000 
Αξιολόγηση των λειτουργιών 
των λιμνοθαλασσών και 
καθορισμός των απαραίτητων 
παρεμβάσεων για την 
αποκατάστασή τους 
Καθορισμός των απαραίτητων μέτρων για την αειφορική 
διαχείριση των λιμνοθαλασσών. 
2.200.000 
 
Εκπόνηση αλιευτικών σχεδίων 
διαχείρισης σε λιμνοθάλασσες 
Συνετή αλιευτική διαχείριση σε σχέση με τη διατήρηση 
του περιβάλλοντος. 
2.421.130 
Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση για τη 
διατήρηση των 
λιμνοθαλασσών 
 
Ενίσχυση της αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες για 
την ανάγκη διατήρησης των λιμνοθαλασσών και για τα 
πιθανά οικονομικά ωφέλη από τη συνετή χρήση τους. 
Ενίσχυση του σεβασμού και της περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας των μετόχων (stakeholders). 
500.000 
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ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ  
Προτεραιότητες για δράση Σκοποί Εκτιμώμενο 
κόστος σε US $ 
Έρευνα και παρακολούθηση 
των πληθυσμών των 
θαλάσσιων χελωνών 
 
Καθορισμός των πληθυσμιακών τάσεων. Καθορισμός 
κρίσιμων ενδιαιτημάτων. Καθορισμός των 
προτεραιοτήτων διαχείρισης με σκοπό την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των πληθυσμών. 
320.000  
ετησίως 
Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης (ΕΣΔ) για τη 
διατήρηση των θαλάσσιων 
χελωνών 
 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση των θαλάσσιων 
χελωνών στην Ελλάδα. 
20.000 
Συνεργασία με τους αλιείς για 
τη διατήρηση των θαλάσσιων 
χελωνών 
 
Μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών.  
Λειτουργία Κέντρου 
Διάσωσης, σταθμών πρώτων 
βοηθειών και δικτύου 
διάσωσης (stranding network) 
για τις θαλάσσιες χελώνες 
Μείωση της θνησιμότητας των χελωνών στη θάλασσα. 100.000 ετησίως 
Ενημέρωση, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και εκπαίδευση 
για τη διατήρηση των 
θαλάσσιων χελωνών 
 
Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε δράσεις 
διατήρησης. Ανάμιξη των τοπικών αρχών στα μέτρα 
διατήρησης. Ενίσχυση του σεβασμού και της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας των μετόχων 
(stakeholders), π.χ. τοπικές κοινωνίες, δημόσια διοίκηση, 
μαθητές, κ.λπ. Ενίσχυση ικανοτήτων των φορέων 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. 
450.000  
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ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΑΚΤΩΝ, 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 
 
Προτεραιότητες για δράση Σκοποί Εκτιμώμενο 
κόστος σε US $ 
Μελέτες για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων της αλιείας στα 
θαλασσοπούλια 
 
Ενίσχυση της γνώσης, βάσει επιστημονικών στοιχείων, 
για τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλασσοπούλια με 
ειδικές αναφορές σε περιοχές που γειτνιάζουν με 
αξιόλογες αποικίες πουλιών 
 
120.000 
Εκπόνηση διαχειριστικών 
σχεδίων προστατευόμενων 
περιοχών με ειδική αναφορά 
στα μικρά νησιά, στις ακτές 
και σε είδη ορνιθοπανίδας 
προτεραιότητας 
 
Διαχειριστικά σχέδια σε 20 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(SPA) (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) που περιλαμβάνουν μικρά 
νησιά, ακτές και είδη προτεραιότητας. 
 
110.000 
Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) 
για τα είδη πουλιών 
προτεραιότητας  
 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για εννέα είδη (Αρτέμης, Μύχος, 
Πετρίλος, Θαλασσοκόρακας, Αιγαιόγλαρος, 
Μαυροπετρίτης, Αργυροπελεκάνος, Φοινικόπτερο, 
Λεπτομύτα). 
 
60.000 
Παρεμπόδιση της ανθρώπινης 
παρουσίας σε ακατοίκητες 
βραχονησίδες, βραχώδεις 
ακτές με ειδική αναφορά στην 
όχληση της ορνιθοπανίδας, 
στις μεταφορές και στις 
εισαγωγές χερσαίων θηρευτών 
 
Ρύθμιση δραστηριοτήτων σε όλα τα μικρά νησιά, 
βραχονησίδες και απομακρυσμένες ακτές που είναι 
σημαντικά για τη διατήρηση των αναπαραγωγικών 
πληθυσμών. Η όχληση και η μεταφορά θηλαστικών σε 
περιοχές φωλεοποίησης θα αναγνωριστούν ως παράνομες 
πράξεις. 
 
 
Ενίσχυση της ενημέρωσης για 
τη σημαντικότητα των 
ακατοίκητων νησιών - 
βραχωδών ακτών για την 
ορνιθοπανίδα 
Ενημέρωση των κατοίκων και των τουριστών στις 
συγκεκριμένες  περιοχές. Ενημέρωση των δημόσιων 
αρχών για τα ανωτέρω θέματα και το ρόλο τους στην 
πρόληψη της όχλησης και της εισαγωγής θηρευτών. 
55.000 
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ΚΗΤΩΔΗ 
Προτεραιότητες για δράση Σκοποί Εκτιμώμενο 
κόστος σε US $ 
Συλλογή δεδομένων για την 
υφιστάμενη κατάσταση των 
πληθυσμών των κητωδών στις 
ελληνικές θάλασσες 
 
Εκτιμήσεις πληθυσμιακής αφθονίας για κάθε είδος των 
ελληνικών θαλασσών 
Καθορισμός κρίσιμων περιοχών για τη διατήρηση των 
ειδών προτεραιότητας 
 
550.000  
Καθιέρωση εθνικού δικτύου 
διάσωσης (stranding network) 
για τα κητώδη 
 
Παρακολούθηση της υγείας των κητωδών και των αιτιών 
θνησιμότητας 
 
400.000  
Παρακολούθηση των ειδών 
κητωδών προτεραιότητας  
 
Καθορισμός των πληθυσμιακών τάσεων των ειδών 
προτεραιότητας. 
 
2.400.000  
Προετοιμασία και επιβολή 
εθνικής νομοθεσίας για τα 
κητώδη 
 
Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου και οδηγιών για τη 
διευθέτηση των δραστηριοτήτων που είναι συμβατές ή όχι 
με τη διατήρηση των κητωδών. 
 
20.000 
Εκπαίδευση και ενημέρωση 
για τα κητώδη 
 
Ενεργή συμμετοχή του κοινού γενικά και ειδικότερα των 
τοπικών κοινωνιών στις δράσεις διατήρησης. 
 
80.000  
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ 
Προτεραιότητες για δράση Σκοποί Εκτιμώμενο 
κόστος σε US $ 
Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ της Μεσογειακής 
φώκιας και αλιέων και 
εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης 
των επιπτώσεων 
Εκτίμηση των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
της φώκιας και αλιέων. Αξιολόγηση των πιθανών μέτρων 
και αναγνώριση των κατάλληλων για την άμβλυνση του 
φαινομένου. 
 
250,000 (για τα 
επόμενα τρία 
έτη) 
Ίδρυση και διαχείριση εθνικού 
δικτύου προστατευόμενων 
περιοχών για τη διατήρηση της 
Μεσογειακής φώκιας 
Διατήρηση των αξιόλογων περιοχών αναπαραγωγής και 
των βασικών ενδιαιτημάτων του είδους στη χώρα. 
 
3,750,000 (για 
τα επόμενα τρία 
έτη) 
Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης (ΕΣΔ) για τη 
διατήρηση της Μεσογειακής 
φώκιας 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της 
Μεσογειακής φώκιας. 
 
100,000 
Παρακολούθηση των 
πληθυσμών της Μεσογειακής 
φώκιας σε εθνικό επίπεδο 
μέσω της λειτουργίας του 
Εθνικού Δικτύου 
Πληροφόρησης για τη 
Μεσογειακή φώκια 
Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους και των 
πληθυσμιακών τάσεων σε εθνικό επίπεδο. Αναγνώριση 
περιστατικών (π.χ. επιδημίες) για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση (εθνικό δίκτυο διάσωσης). Εθνική 
απογραφή των πληθυσμών (ενδιαιτήματα, πληθυσμοί, 
μεμονωμένα άτομα). 
 
400,000 (για τα 
επόμενα τρία 
έτη) 
Εκστρατεία ενημέρωσης σε 
τοπική και εθνική κλίμακα για 
τη διατήρηση της 
Μεσογειακής φώκιας 
 
Ενίσχυση της αναγνώρισης από τις τοπικές κοινωνίες και 
του κοινού για την ανάγκη διατήρησης της Μεσογειακής 
φώκιας και των ενδιαιτημάτων της και για το φυσικό 
περιβάλλον γενικότερα. Περιβαλλοντική ενημέρωση των 
σχετικών μετόχων για την προώθηση της αειφορικής 
ανάπτυξης.
1,340,000 (για 
τα επόμενα τρία 
έτη) 
 
 
  
